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1 Johdanto 
 
 
Opinnäytetyöprojektini oli päiväkodissa toteutettu toiminnallinen Elli-elefantin 
liikuntaprojekti. Projekti toteutettiin 3–5-vuotiaiden lasten ryhmässä toukokuussa 
vuonna 2013. Projektissa oli tavoitteena selvittää lasten ajatuksia ja käsityksiä 
liikunnasta sekä osallistaa lapsia projektin päättävän liikuntatuokion suunnitte-
luun ja antaa sen avulla lapsille kokemus äänensä kuuluville saamisesta, osalli-
suudesta ja toimijuudesta. Opinnäytetyöprojektini toimeksiantajana toimi Joen-
suun kaupungin päivähoito (liitteet 1 & 2) ja toimeksianto on saatu huhtikuussa 
2013. 
 
Projektissa oli mukana keskeisenä osana pehmolelu nimeltä Elli-elefantti. Peh-
molelun tarkoituksena oli toimia koko projektin keskeisenä teemana ja auttaa 
lapsia hahmottamaan, että kyseessä on usean päivän kestoinen projekti. Elli-
elefanttiin liittyi ideoimiani erilaisia tarinoita, jotka toimivat esimerkkinä lasten 
tarinoille. 
 
Projektin aikana haastattelin lapsia ja osallistin heitä saduttamalla sekä liikunta-
tuokion suunnittelussa. Projektin toisena päätöksenä oli lasten vastauksista, 
tarinoista sekä ajatuksista koottu näyttely lasten vanhemmille sekä päiväkodin 
työntekijöille. Projektin aiheeksi valitsin liikunnan, sillä se on oleellinen osa 
suunnitelmallista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta. Halusin hyödyntää omaa 
kiinnostustani liikuntaan sekä aiempia erityisryhmien liikunnan ohjaajan koulu-
tusopintojani. Myös lasten innostaminen liikkumaan ja kannustaminen oman 
mielipiteensä ilmaisuun ja osallisuuteen olivat motiivejani tämänkaltaiselle pro-
jektille. Lisäksi sadutus oli uusi osallistamisen menetelmä kaikille projektiin osal-
listuneille itseni mukaan lukien, joten halusin kokeilla sitä ja järjestää erilaista ja 
uutta toimintaa lapsille.  
 
Tässä raportissa kerron ensin projektin teoreettisista lähtökohdista ja perustelen 
projektini aihevalintoja sekä toimintatapoja teorian kautta. Seuraavaksi raportoin 
Elli-elefantin liikuntaprojektin lähtökohdista ja tavoitteesta sekä toteutuksesta ja 
pohdin projektin aikana tulleita tuotoksia ja niiden merkityksiä. Raportissa on 
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arvioitu ja pohdittu projektin vaiheita kriittisesti. Lopuksi pohdin vielä omaa am-
matillista kasvuani, projektin menetelmällisiä valintoja sekä eettisyyttä ja luotet-
tavuutta.  
 
 
2 Teoreettinen viitekehys 
 
 
2.1 Varhaiskasvatus  
 
Päiväkodeissa tapahtuvaa varhaiskasvatustoimintaa määrittävät valtakunnalli-
nen varhaiskasvatussuunnitelma sekä päivähoitoa koskevat lait. Ne myös oh-
jaavat varhaiskasvatuksen sisältöä, laatua sekä suunnittelua ja toteuttamista 
kunnissa. (Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti 2013, 463.) 
 
Suomessa tapahtuvaa varhaiskasvatusta määrittää laki lasten päivähoidosta 
(36/1973). Laissa sanotaan, että päivähoidon on tarjottava lapselle jatkuvat, 
turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet sekä lapsen kehitystä monipuolisesti tuke-
vaa toimintaa. Lisäksi laissa on määrätty, että päivähoidon on tarjottava lapselle 
suotuisa kasvuympäristö lapsen lähtökohdat huomioiden. Laki myös velvoittaa 
päivähoidon edistämään lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä 
sekä tukemaan lapsen eettistä, esteettistä, älyllistä ja uskonnollista kasvatusta 
lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. (Laki lasten päivähoidosta 
36/1973.) 
 
 
Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005, 11–13) mu-
kaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, 
oppimista ja kehitystä. Varhaiskasvatusta tapahtuu lasten eri elämänpiireissä ja 
siihen tarvitaan vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten kiinteää yhteistyötä, 
jotta saavutettaisiin lapsen kannalta mielekäs kokonaisuus. (Stakes 2005, 11–
13.) 
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Yhteiskunnan järjestämä varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja ope-
tuksen kokonaisuudesta. Se on tavoitteellista ja suunnitelmallista vuorovaiku-
tusta lasten ja työntekijöiden välillä. Varhaiskasvatuksen laadun takaamiseksi 
on oleellista, että työntekijät ovat ammattitaitoisia. (Stakes 2005, 11–13.)  
 
Varhaiskasvatuksessa on tärkeää vaalia lapsuutta sekä ohjata lasta ihmisenä 
kasvamisessa. Kasvatuspäämäärinä ovat lapsen henkilökohtaisen hyvinvoinnin 
edistäminen, toiset huomioon ottavien käyttäytymismuotojen ja toimintatapojen 
vahvistaminen sekä itsenäisyyden asteittain lisääminen. (Stakes 2005, 11–13.) 
 
Lapselle ominaisia toimintatapoja ovat leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri 
taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen. Nämä lapselle ominaiset ja luontevat tavat 
toimia ja ajatella lisäävät hänen osallistumismahdollisuuksiaan, vahvistavat hä-
nen käsitystään itsestään sekä lisäävät hyvinvointia. Kasvattajien ja lasten ol-
lessa vuorovaikutuksessa keskenään, kasvattajat havainnoivat lasten tapaa 
toimia sekä ajatella ja sitä pääsevätkö he sisälle lasten maailmaan. Kun lasten 
ominaiset toimintatavat otetaan huomioon varhaiskasvatuksen suunnittelussa, 
silloin ne ohjaavat varhaiskasvatushenkilöstön tapaa toimia ja tehdä työtä. Lap-
sen terveen kasvun sekä hyvinvoinnin perustana on myös päivittäinen liikunta. 
(Stakes 2005, 20–22.) 
 
Lapsista suurin osa on päivähoidossa kahdeksan tai yhdeksän tuntia päivässä. 
On siis tärkeää huomioida lasten hyvinvointi suunniteltaessa toiminnan, ruokai-
lun ja levon rytmiä. Varhaiskasvattajien on organisoitava ja suunniteltava päivä-
kotipäivät niin, että lapsilla on mahdollisuus liikkua päivittäin tarpeeksi sisällä ja 
ulkona. Liikuntakasvatuksen tulee olla myös monipuolista ja tavoitteellista. 
(Jaakkola ym. 2013, 471.) 
 
 
2.2 Liikuntakasvatus 
 
Liikunta on lapselle välttämätöntä normaalin kasvun ja kehityksen kannalta. Hy-
vät kasvuolosuhteet eli riittävä ravinto, uni ja hygienia sekä liikkuminen turvaa-
vat lapsen lihasten luiden ja jänteiden vahvistumisen. Motorisia perustaitoja 
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ovat juoksu, hyppääminen, kävely, heittäminen ja kiinniottaminen sekä potku- ja 
lyöntiliikkeet. Nämä taidot kehittyvät kun lapsi on saanut harjoitella liikkumista ja 
hänen hermostollinen kehityksensä, fyysiset edellytyksensä sekä havaintotoi-
mintonsa ovat kehittyneet tarpeeksi pitkälle. (Jaakkola ym. 2013, 464–466.)   
 
Puutteellisilla liikuntataidoilla on yhteys erilaisiin oppimisen ongelmiin, jotka voi-
daan havaita esiopetuksessa tai alakoulussa. Monipuolinen liikunta varhais-
vuosien aikana voi ehkäistä näitä ongelmia. Monissa liikuntatilanteissa herää 
myös vahvoja tunteita, joita lapsi oppii vähitellen käsittelemään ja säätelemään 
liikkuessaan toisten lasten kanssa. Pelatessa ja leikkiessä lapsi kehittyy myös 
eettis-moraalisesti oppiessaan noudattamaan erilaisia sääntöjä. Lasten liikunta-
kasvatuksen tavoitteiden taustalla ovat tieto liikunnan merkityksestä lapsen ko-
konaisvaltaiselle kasvulle ja kehitykselle sekä varhaiskasvatuksen liikunnan 
suositusten linjaukset. (Jaakkola ym. 2013, 464–466.)   
 
Varhaiskasvatussuunnitelmassa todetaan, että varhaiskasvatuksessa on mah-
dollistettava lapsille esteetön liikunta ja kannustettava heitä liikkumaan. Liikun-
takasvatuksessa voidaan hyödyntää rinnakkain erilaisia opetustyylejä ja motori-
sen aktiivisuuden yhdistämistä toimintaan ja opetukseen. Näin voidaan lisätä 
lasten oppimisen mahdollisuuksia. Varhaiskasvatusympäristön tulee kannustaa 
liikkumaan sekä herättää lapsessa halua oppia uutta ja kehittää taitojaan. (Sta-
kes 2005, 22–23.) 
 
Lasten liikunnallisen elämäntavan kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudessa, 
joten liikunnan mahdollistaminen päivittäin myös päiväkodissa on erittäin tärke-
ää. Liikkuessaan lapsi ajattelee, kokee iloa, ilmaisee tunteitaan, oppii uutta sekä 
tutustuu luonnollisesti itseensä, ympäristöönsä ja toisiin ihmisiin. Terveen itse-
tunnon pohja muodostuu lapsen hahmottaessa ja oppiessa hallitsemaan omaa 
kehoaan. (Stakes 2005, 22–23.) 
 
Varhaiskasvatuksessa liikuntaa suunniteltaessa on otettava huomioon lasten 
kehitystaso. Liikunnassa edellytettävä suoritustaso on vastattava kunkin lapsen 
omaa kehitystasoa, jotta liikunta tuntuu mieluisalta, tuottaa lapselle mielihyvää 
ja motivoi lasta myös uusiin liikuntasuorituksiin. Kasvattajalla on suuri rooli lii-
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kuntatilanteiden positiivisen ja luottamuksellisen tunnelman luonnissa. Liikunta-
tilanteissa lapsella tulisi olla mahdollisuus omien mielipiteidensä sekä tun-
teidensa ilmaisuun sekä uusien ratkaisumallien keksimiseen. Varhaiskasvatuk-
sessa toteutettu liikunta vaikuttaa lapsen kehitykseen kokonaisvaltaisesti. Sillä 
on mahdollista luoda edellytykset lapsen positiivisen minäkuvan ja persoonalli-
suuden kehitykselle. (Numminen 1994, 143–146.) 
 
 
2.3 Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu 
 
Suomalaisessa yhteiskunnassa on liikunnan tärkeyttä perusteltu fyysisestä 
kunnosta ja toimintakyvystä huolehtimisella. Liian vähäinen liikunnan harrasta-
minen aiheuttaa terveystaloudellisia kustannuksia ja näkyy työelämässä saira-
uspoissaoloina. Yksilötasolla liikunnan harrastaminen parantaa fyysisen hyvin-
voinnin lisäksi kokonaisvaltaisesti koko elämänlaatua. Yhteiskunnan koneellis-
tuminen sekä ihmisten fyysisesti passivoitunut elämäntapa ovat aiheuttaneet 
huomattavaa toimintakyvyn heikkenemistä aikuisten, nuorten sekä lasten kes-
kuudessa. (Heikinaro-Johansson & Huovinen 2007, 19.) 
 
Fyysisen kunnon parantaminen ei ole liikuntakasvatuksen päätavoite. Lapselle 
ja nuorelle voidaan kuitenkin opettaa tietoa kunnon merkityksestä sekä erilaisia 
tapoja kohottaa ja ylläpitää fyysistä kuntoa. Lapsuuden ja nuoruuden liikunta-
harrastus voi lisätä huomattavasti aikuisiän kiinnostusta liikuntaharrastukseen. 
Nyky-yhteiskunnassa on liikunnan harrastamisella selkeät perustelut ja liikun-
taan kasvattaminen on tärkeää nähdä yhtenä keskeisenä kasvatustavoitteena. 
(Heikinaro-Johansson ym. 2007, 20.) 
 
 
2.4 Lasten osallisuus ja osallistaminen 
 
Projektissani oli tavoitteena selvittää lasten ajatuksia ja käsitystä liikunnasta 
sekä antaa heille osallisuuden kokemus. Lasten ajatuksia selvitin haastattele-
malla ja osallistamalla heitä sadutusmenetelmällä. Osallisuuden kokemukseen 
pyrittiin osallistamalla lapsia projektin päättävän liikuntatuokion suunnittelussa. 
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Toimin itse projektissa osallistajana ja lapset olivat osallistujia. Osallistuminen 
oli projektin jokaisessa vaiheessa lapsille täysin vapaaehtoista.  
 
Osallistamisen käsite korostaa toimijoiden subjektiutta eli sitä, että henkilö osal-
listuu johonkin. Siihen liittyy myös objektivointi eli se, että joku osallistaa henki-
löä. Toimijoita ohjataan tai opastetaan osallistumaan. Vaikka toiminta tulisi ul-
kopuolisen aloitteesta, oletetaan osallistavan toiminnan etenevän osallistujien 
ehdoilla sekä heidän valitsemaansa suuntaan. Osallistamisen tavoitteena on 
siis omaehtoinen osallisuus, jolloin osallistaminen on mahdollisuuksien tarjoa-
mista ja osallistuminen on mahdollisuuksien hyödyntämistä. (Toikko & Ranta-
nen 2009. 90.) 
 
Lasten osallisuuteen liittyy oikeus saada tietoa itseä koskevista asioista sekä 
ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa näihin asioihin. Vaikuttamisen mahdollistaa 
vastavuoroisuus ja osallisuuteen osallistuminen. Osallisuus voi toteutua eri ta-
voin lasten ja aikuisten yhteisessä toiminnassa mahdollisuuksien ja tarkoitusten 
mukaan. (Oranen 2013.) 
 
On tärkeää että lasten osallisuutta ja osallistamista on mahdollista toteuttaa 
myös varhaiskasvatuksessa. Organisaation eli esimerkiksi päiväkodin on tarjot-
tava työntekijöille mahdollisuuksia lasten osallistamiseen ja kannustaa teke-
mään yhteistyötä lasten kanssa kuunnellen heitä ja ottaen heidän mielipiteensä 
huomioon. Velvoitteet lasten osallistamisen toteuttamiselle löytyvät lainsäädän-
nöstä. Lapsella tulee olla aina mahdollisuus ja oikeus olla myös osallistumatta. 
Myös osallistumisesta kieltäytyminen on yksi osallisuuden muoto. (Oranen 
2013.) 
 
Lapsen oikeuksia koskeva yleismaailmallinen ihmisoikeussopimus (artikla 12, 
60/1991) koskee lasten osallistamista ja äänen kuulemista. Sopimuksessa sa-
notaan, että lapsen on saatava vapaasti ilmaista näkemyksensä ja lapsen nä-
kemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. (Asetus 
lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleis-
sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta 
60/1991.) 
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Osallisuutta voi olla monen asteista (Kuvio 1). Joissakin tapauksissa lapset voi-
vat olla jonkun asian tai projektin alulle panijoina ja aikuiset tällöin vain konsult-
teina. Vaihtoehtoisesti aikuiset voivat laittaa alulle jonkin osallisuutta vaativan 
asian ja olla toimijoina lasten ollessa konsultteja. Aikuiset voivat myös laittaa 
alkuun sellaisen osallisuutta vaativan tapauksen, jossa lapset ovat toimijoita. 
Lapset voivat myös olla kokonaan aloitteentekijöitä, toimijoita ja suunnittelijoita, 
jolloin aikuiset ovat käytettävissä vain tarvittaessa. (Oranen 2013.) 
 
 
  
Kuvio 1. Osallisuuden asteita (Oranen 2013). 
 
Tässä projektissa aikuinen on aloitteen tekijänä, lapset ovat projektissa osallisia 
ja suunnittelu on tehty lasten kanssa yhdessä. Projektin päätöksen toteutus teh-
tiin lasten suunnitelmaan sekä sadutuksen ja osallistamisen tuotokseen perus-
tuen. Olin itse aloitteentekijä tuomalla päiväkotiin tämänkaltaisen projektin. 
Mahdollistin lasten toimijuuden ja osallisuuden oman mielipiteensä ilmaisussa 
sekä äänensä kuuluville tuomisessa liikuntaan liittyvissä asioissa. Lasten kans-
sa suunnittelimme yhdessä liikuntatuokion, jonka toteutin lasten toiveet ja suun-
nitelmat huomioiden. Projektin toiseen päätökseen eli näyttelyyn tuli esille las-
ten haastattelun ja saduttamisen tuotokset eli tarinat, ajatukset ja vastaukset 
liikunnasta. Lapset olivat liikuntatuokion suunnittelussa osallisia toimijoita. Pro-
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jektin jokaisessa vaiheessa lasten osallisuus ja osallistuminen oli vapaaehtoista 
ja kieltäytyminen osallistumasta toimintaan oli mahdollistettu.  
 
 
2.5 Toimijuus osallistamisen tavoitteena 
 
Osallistuessaan toimintaan ihmiset pyrkivät erilaisia haasteita kohdatessa muut-
tamaan sosiaalisia suhteita, käytäntöjään ja fyysistä ympäristöään. Ihminen on 
luonnostaan aktiivinen osallistuja ja toimija. Yhteisössä toimiessa sekä osallis-
tuessa tietojen ja taitojen oppimisen lisäksi ihmisen minäkäsitys muuttuu sekä 
käsitys siitä kuka minä olen ja kuka olen suhteessa toisiin. Tällöin ihminen ym-
märtää itsensä toimijana, jolla on oikeuksia ja velvollisuuksia. Toimija huomaa 
mielipiteidensä, ajatustensa, tunteidensa sekä tietojen ja taitojen olevan arvos-
tettavia tai ei arvostettavia. (Kumpulainen, Krokfors, Lipponen, Tissari, Hilppö & 
Rajala 2010, 23.)  
 
Toimijuudella tarkoitetaan tahtoa toimia aktiivisesti, kokea sekä olla olemassa. 
Toimijuuteen liittyvät myös käsitteet aktiivisuus, osallisuus, vaikutus- ja valinnan 
mahdollisuus sekä vapaaehtoisuus. Toimijuutta on myös taito sekä voima valita 
itse toimintatapoja. Lisäksi kokemus siitä, että asiat eivät vain tapahdu vaan 
minä tai me teemme asioita ja pystymme vaikuttamaan niihin. Toimijuus vaikut-
taa myös siihen keitä haluamme olla ja ihmisen identiteetin muodostumiseen. 
Se on myös sitä että ihminen on oppinut toimimaan aloitteellisesti ja ymmärtää 
käytössä olevat resurssit ja niiden käytön. Toimijuus on uuden luomista, itses-
tään selvänä pidetyn kyseenalaistamista, vastustamista sekä toimimista eri ta-
valla kuin yleensä. (Kumpulainen ym. 2010, 23.) 
 
Kumpulaisen ym. (2010, 27–28) mukaan useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa 
on selvinnyt, että yhä useammilta nuorilta ja pienemmiltä lapsilta puuttuu pysty-
vyyden ja toimijuuden tunne ja useita uhkaa syrjäytyminen. Kasvattajien tulee-
kin kiinnittää huomiota lasten toimijuuden kehittymisen tukemiseen, jotta heistä 
kasvaisi aktiivisia, yhteisiin asioihin vaikuttamaan pyrkiviä ja oman elämänsä 
aktiivisia toimijoita. Jotta lapsen toimijuus kehittyy, on hänellä oltava mahdolli-
suuksia tehdä aloitteita ja päätöksiä sekä nähdä oman toimintansa vaikutus 
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omaan ja muiden elämään. Toimijuutta ja vastuullisuutta voidaan myös kehittää 
ottamalla lapset mukaan toiminnan suunnitteluun. (Kumpulainen ym. 2010, 27–
28.) 
 
 
2.6 Ilmaisulliset menetelmät sosiaalipedagogisen työn menetelmänä  
 
Sosiaalialan koulutukseen liittyy keskeisesti sosiaalipedagogiikka. Sosiaalipe-
dagogiikka on hyödyllinen työmenetelmä sosiaalialan työkentällä toimivalle oh-
jaajalle. Sosiaalipedagogiikkaan liittyy keskeisesti käsitteet arkilähtöisyys, sosi-
aalinen diagnoosi, yhteisöllisyys, osallisuus ja dialogisuus. Sosiaalipedagogi-
sessa työotteessa on hyvin tärkeää luoda toimiva vuorovaikutussuhde asiak-
kaan kanssa, arvioida omaa työtään ja toimintaansa jatkuvasti kriittisesti sekä 
pystyä tekemään eettisesti pitäviä ratkaisuja. Sosiaalipedagogiikka tarjoaa sosi-
aali- ja terveysalan lisäksi kasvatusalan ammattihenkilöstölle hyvän sekä haas-
teellisen ammatillisen lähestymistavan tekemäänsä työhön. (Ranne, Sankari, 
Rouhiainen-Valo & Ruusunen 2005, 16–18.) 
 
Sosiaalipedagogiseen työhön liittyy ilmaisulliset menetelmät, joita sosiaalialan 
ohjaaja voi käyttää työssään. Näitä itseilmaisun ja tarinankerronnan menetelmiä 
ovat esimerkiksi draama, kuvat, video, kirjoittaminen, tanssi, musiikki sekä näi-
den yhdistelmät. Ilmaisullisten menetelmien avulla on mahdollisuus kuvata ko-
kemuksia, tutustua tunteisiin, rakentaa persoonallista identiteettiä ja yhteisölli-
syyttä sekä tutkia elämän vaihtoehtoja. Ilmaisullisten menetelmien prosessi voi 
olla osallistujalleen voimaannuttava, itsetuntoa ja itsetuntemusta lisäävä sekä 
vuorovaikutuksen rikastuttamisen väline. Sosiaalipedagogisen työn välineitä 
ovat myös sadutus ja elämäntarinan kirjoittaminen. Toiminnan tavoitteena ja 
päämääränä voivat tällöin olla yksilön tai yhteisön voimavarojen vahvistaminen 
ja selviytymisen tukeminen sekä asiakkaan kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen. 
(Ruusunen ym. 2005, 54–55.) 
 
Liisa Karlssonin (2003) esittelemällä sadutusmenetelmällä on pyritty muutta-
maan työkäytäntöjä lapsia ja asiakkaita herkemmin kuunteleviksi. Sadutuksessa 
ja sosiaalipedagogiikassa on paljon yhteisiä piirteitä kuten kuuleminen, kuulluksi 
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tuleminen, yhteisöllisyys ja dialogisuus. Sadutuksessa kertoja saa tunteen kuul-
luksi tulemisesta ja kuulija saa arvokasta tietoa. Sadutustilanteen on oltava ai-
dosti dialoginen ja yhteisöllinen, jolloin ohjaajan on oltava aidosti kiinnostunut 
kertojan ajatuksista ja kirjoitettava kertomus muistiin juuri niin kuin se kerrotaan. 
(Ruusunen 2005, 56.) Ohjaajan tulee kirjoittaa satu muistiin lapsen nähden, jot-
ta lapsi näkee kuinka hänen puheensa muuttuu kirjoitetuksi kieleksi ja kirjoitettu 
puheeksi. Ohjaajan on osoitettava arvostavansa lasta juuri sellaisena kuin hän 
on, eikä saa ruveta korjailemaan lapsen virheitä tai ruveta muokkaamaan tari-
naa mielestään oikeaan suuntaan. (Karlsson 2005, 51.) 
 
Sosiaalialan ohjaajan rooli ilmaisullisia menetelmiä käytettäessä on tilan ja ajan 
antaja, mahdollistaja sekä innostaja. Ohjaajan on kerrottava osallistujille, että 
toiminta on vapaaehtoista. Hänen on pyrittävä motivoimaan itsensä lisäksi myös 
osallistujaa etsimään ja kokeilemaan uusia kohtaamisen väyliä, jotta he saavut-
taisivat hyvän vuorovaikutuksen. Ilmaisullisia menetelmiä käytettäessä ohjaajan 
on muistettava edetä aina osallistujan ehdoilla. (Ruusunen ym. 2005, 59.) 
 
Jokaisen lasten kanssa työskentelevän on oltava aidosti kiinnostunut lasten ta-
vasta hahmottaa maailmaa ja asioita. Varhaiskasvatuksen ammattilaisen tulisi 
pyrkiä olemaan uuden tiedon ja kulttuurin tuottaja, aktiivinen oppija, pohtija, ky-
seenalaistaja ja uuden luoja. Ammatillisuus edellyttääkin herkkyyttä havainnoida 
lapsia sekä jatkuvaa oman työn kehittämistä. Ammattilaisen tulee osoittaa konk-
reettisilla teoilla arvostavansa kuulemiaan mielipiteitä, syventyä ymmärtämään 
kuinka lapset ajattelevat tai kuinka he hahmottavat joitakin asioita. Lasten välit-
tämä tieto ja kokemus tulisivat olla varhaiskasvatuksessa toiminnan suunnitte-
lun, toteutuksen ja arvioinnin keskiössä. (Karlsson 2005, 33.) 
 
Yhteiskunnassamme tuodaan jatkuvasti esiin huoli nuorten ja muiden kansalais-
ten passiivisuudesta. Kasvatus- ja opetusalan ammattilaisilla sekä vanhemmilla 
on suuri vastuu siitä, säilyykö lapsen innostus maailmanvalloitukseen, leikkiin 
sekä oppimiseen ja usko taitoon oppia uutta. On siis tärkeää, että jokainen ai-
kuinen pyrkii tahollaan mahdollistamaan näitä asioita lapselle. (Karlsson 2003, 
33.)  
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2.8 Lasten osallistamisesta ja sadutuksesta tehtyjä tutkimuksia 
 
Lasten osallistamisesta ja sen merkityksestä lapsille on tehty tutkimuksia, joiden 
tulokset puhuvat lasten osallistamisen puolesta. Lisäksi sadutusmenetelmää on 
tutkittu ja sitä pidetään tutkimusten mukaan hyvänä lasten osallistamisen keino-
na varhaiskasvatuksessa. 
 
Elina Stenvall ja Ulla-Maija Seppälä (2008) pohtivat pääkaupunkiseudun sosi-
aalialan osaamiskeskuksen ”Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväko-
dissa” tutkimuksessaan paljon yhteiskuntaa puhuttanutta lasten osallisuutta ja 
sitä, kuinka osallisuus liitetään usein lasten hyvinvointiin. Hyvinvointi toteutuu 
vain, jos ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja kokea se 
näin mielekkääksi. (Stenvall & Seppälä 2008, 3.)  
 
Stenvallin ja Seppälän tekemän tutkimuksen mukaan osallisuus ilmenee lapsen 
arjessa päiväkodissa arkiaskareina, idean kehittelynä sekä projekteina. Tutki-
muksen mukaan lapset myös nähtiin tärkeänä osana päiväkodin arkea, ei pel-
kästään toiminnan kohteena ja heidän mielipiteitään arvostettiin. Stenvallin ja 
Seppälän mukaan lasten osallisuus on sitä, että annetaan lasten itsensä toteut-
taa projekteja ja he saavat osallistua arkiaskareisiin. (Stenvall & Seppälä 2008, 
3–4.)  
 
Kirsi Tiira (2000) pohtii pro gradu -tutkielmassaan Pienten lasten osallisuuden 
lisäämisestä vesi-projektissa, kuinka lasten täytyy osallistua liian usein aikuisten 
suunnittelemaan ja tekemään maailmaan. Tiira toteaa tutkielmassaan, että laa-
dukkaan päivähoidon edellytyksenä on lasten kuunteleminen ja osallisuus oman 
päiväkotielämänsä rakentamisessa. Tiiran mukaan lasten osallisuuteen päivä-
kodin arjessa vaikuttaa aikuisen asenne lapsuuteen ja omaan työhönsä. (Tiira 
2000.) 
 
Tiiran (2000) tutkielmassa selvisi, että sadutusta pidetään osallisuutta edistävä 
menetelmänä, sillä se lisää aikuisten kuuntelevaa työotetta. Kuuntelemalla lap-
sia aikuiset saivat uutta tietoa ja kiinnostuivat lasten ajatuksista enemmän. 
Kuuntelemalla aikuiset osoittivat lapsille, että heidän ajatuksensa ja toimintansa 
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ovat tärkeitä ja, että aikuisilla on aikaa lapselle. Tiiran tutkielmasta käy ilmi, että 
aikuiset olivat myös huomanneet, että lapsilla on enemmän tietoa, kuin he olivat 
luulleet. Myös pienten lasten toiminta ja kyvyt tulivat esille, kun siihen annettiin 
mahdollisuus. (Tiira 2000.) 
 
Liisa Karlssonin (1999) tutkimuksessa verkostotyön tuloksia kuperkeikkakyydis-
sä selvisi, että ammattilaiset kokivat sadutusmenetelmän erinomaiseksi työnsä 
apuvälineeksi, jota oli helppo käyttää ja soveltaa eri tilanteisiin lasten kanssa. 
Tutkimus osoitti sadutusmenetelmän myös lisäävän lasten aloitteenteon mah-
dollisuuksia ja osallistumista päivittäiseen toiminnan suunnitteluun ja toteutuk-
seen. Tutkimuksen aikana lasten ja aikuisten välille syntyi vastavuoroisia kes-
kusteluja ja ammattilaiset saivat tietoa lapsista, joiden kanssa he työskentelivät. 
(Karlsson 1999.) 
 
 
3 Elli-elefantin liikuntaprojektin lähtökohdat 
 
 
Toiminnallisen opinnäytetyöprojektini toimeksiantajana oli Joensuun kaupungin 
päivähoito. Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää lasten ajatuksia liikunnasta 
sekä osallistaa lapsia projektin päättävän liikuntatuokion suunnittelussa ja antaa 
lapsille kokemus äänensä kuuluville saamisesta, osallisuudesta ja toimijuudes-
ta.  
 
Projektin lähtökohtana oli oma kiinnostukseni liikuntaan ja varhaiskasvatukses-
sa tapahtuvaan osallistamiseen, lasten äänen kuulemiseen sekä toimijuuteen 
kannustamiseen. Lisäksi olin kiinnostunut sadutusmenetelmästä yhtenä osallis-
tamisen muotona. Lähtökohtana oli myös projektiin osallistuneen päiväkodin 
työntekijöiden kiinnostus liikunta-aiheisesta osallistamisprojektista. Sadutus on 
aikaisemmin raportissa mainittujen tutkimusten perusteella erinomainen lasten 
osallisuutta lisäävä varhaiskasvattajan työkalu. Lisäksi lasten osallistaminen 
omaan arkeen on laissa perusteltua niin kuin raportissa jo kerrottiin ja osallisuu-
della on myös aikaisemmin mainittujen tutkimusten perusteella lasten hyvinvoin-
tia edistävä vaikutus. Osallisuus ja toimijuus liittyvät toisiinsa ja niiden tavoittee-
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na on kannustaa lapsia kasvamaan aktiivisiksi oman elämänsä toimijoiksi sekä 
saada ymmärtämään yhteisiin asioihin vaikuttamisen mahdollisuudet mikä tuli 
myös raportissa jo aikaisemmin esille. Tästä syystä toimijuus on projektissa se-
kä lasten kehityksessä tärkeässä asemassa.   
 
Osallistamisen ja projektin aiheeksi valitsin tänä päivänä paljon puhututtaneen 
aiheen, lasten liikunnan. Liikunnan tärkeyttä lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle 
ja kehitykselle on perusteltu niin yhteiskunnallisesti kuin yksilöllisestikin. Lisäksi 
liikunta on tärkeä osa tavoitteellista varhaiskasvatusta ja siten myös olennainen 
toiminnan muoto päiväkodeissa.  
 
Eräässä kunnallisessa päiväkodissa kiinnostuttiin projektista, jossa oli keskei-
senä nämä edellä mainitut teemat ja liikunta-aihe, joten sopiva kohderyhmä löy-
tyi sujuvasti. Projektiin osallistuneen ryhmän lastentarhanopettajan kanssa poh-
dimme yhdessä juuri tämän ryhmän tarpeita, sekä sitä millaisena projekti sopisi 
parhaiten juuri heidän ryhmälleen. Totesimme liikunnan tarjoavan erinomaisen 
teeman lapsille ja mahdollistavan useamman päivän projektin rakentamisen 
lapsille. 
 
Menetelmänä sadutus oli minulle ohjaajana uusi, joten lähdin rohkeasti kokei-
lemaan sitä lasten osallistamisessa sekä oppimaan uuden tavan kuulla lapsia 
sekä ymmärtää heidän maailmaansa ja ajatuksia. Myös kyseisessä ryhmässä 
sadutusta ei ollut aikaisemmin käytetty, joten se oli myös lapsille uusi tapa tulla 
kuulluiksi ja osallistetuiksi sekä päiväkodin työntekijöille uusi keino saada lasten 
ääntä kuuluville.   
 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä on tarkoituksena tuottaa jokin tuotos, kuten 
esine, opas, ohjekirja, tapahtuma, näyttely tai portfolio (Vilkka & Airaksinen 
2003, 2). Tämä toiminnallinen opinnäytetyöprojekti päättyi tapahtumaan sekä 
näyttelyyn.  
 
Projektin yhtenä tarkoituksena oli antaa lapsille osallisuuden ja toimijuuden ko-
kemus sekä mielekästä ja erilaista tekemistä, mikä liittyi liikunta-aiheeseen. Pro-
jekti huipentui lasten kanssa yhdessä suunniteltuun liikuntatuokioon. Tavoittee-
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na oli osoittaa lapsille, että heitä kuunnellaan ja heidän mielipiteitään arvoste-
taan ja niihin suhtaudutaan vakavasti. Tuokio oli lasten toiveiden mukainen ja 
sieltä löytyi jokaiselle lapselle useampi mieluisa tapa liikkua. 
 
 
4 Elli-elefantin liikuntaprojektin toteutus ja tuotokset 
 
 
4.1 Osallistamisen menetelmänä sadutus 
 
Valitsin lasten osallistamisen menetelmäksi sadutuksen, koska se oli minulle 
itselleni sekä projektiin osallistuneille lapsille uusi ja erilainen menetelmä ja tapa 
osallistaa, kuulla lasten ääntä ja tulla kuulluksi. Kyseisessä ryhmässä ei ollut 
käytetty sadutusta ollenkaan ja se oli uusi menetelmä myös työntekijöille.  
 
Sadutusta voi toteuttaa lapsen kanssa kahden kesken, pienissä tai suurissa 
ryhmissä tai yksitellen muiden lasten kuunnellessa. Sadutusta voi toteuttaa 
missä vain eikä se vaadi erityisiä välineitä. (Karlsson 2005, 69.) Tässä projek-
tissa sadutus tapahtui neljän tai viiden hengen ryhmissä lapsille tutuissa päivä-
kodin omissa tiloissa.  
 
Suomessa kehitetyn sadutusmenetelmän avulla lapset muokkaavat ajatuksiaan 
tarinan muotoon. Se helpottaa lasten ottamista mukaan toiminnan suunnitteluun 
ja toteutukseen. Sadutusmenetelmässä lasta tai lapsiryhmää pyydetään kerto-
maan satu, jonka aikuinen kirjaa sanatarkasti ylös. Sadutuksen ensisijaisena 
tarkoituksena ei ole opettaa lapselle itsensä ilmaisua, lukemista tai kirjoittamis-
ta, vaan se on vastavuoroiseen toimintakulttuuriin johdatteleva menetelmä, jon-
ka avulla kuullaan lapsia. Sadutus tuo myös esiin lasten oman kulttuurin ja sitä 
voi ilmaista myös musiikin, tanssin, draaman, kuvan tai rakentelun avulla. Sadu-
tus on väline, jonka avulla saa tietoa ja voi kertoa omista ajatuksistaan ilman 
minkäänlaista arviointia tai tulkintaa. (Karlsson 2003, 9–11.) Tässä projektissa 
lapset ilmaisivat itseään liikunta-aiheisen tarinan kerronnan lisäksi piirustuksen 
muodossa. 
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Jokaiselle meistä on elintärkeää, että pystymme viestimään asioita toisille ja 
että meidät otetaan vakavasti. Olennaista on luottamus omiin kykyihin ja saada 
tilaisuuksia kertoa ajatuksistaan, huomata tulevansa kuulluksi, kuulla toista, 
keskustella ja pohtia sekä tulla ymmärretyksi. Myös lapsilla tulee olla mahdolli-
suuksia vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja olla aidosti osallinen. Tällöin lapsi 
säilyttää aktiivisen oppijan asenteensa ja mielenkiinnon opittavaan. (Karlsson 
2003, 24–25.) 
 
 
4.2 Lasten käsitys liikunnasta haastattelun avulla 
 
Haastattelua aineiston keruun muotona on käytetty yleensä määrällisessä sekä 
laadullisessa tutkimuksessa. Sen voi määritellä keskusteluksi, jolla on jokin tar-
koitus eli tiedonkeruu. Haastattelu on kahden tai useamman ihmisen keskinäi-
nen vuorovaikutustilanne, jossa haastattelija ja haastateltava yhdessä luovat ja 
tuottavat aineiston. Haastattelulla pyritään saamaan tietoa siitä, kuinka haasta-
teltavat tulkitsevat jonkin asian. Alle kouluikäisten haastatteleminen on haasta-
vaa ja siitä on hyvin vähän kirjallisuutta. On myös pohdittu, onko lapsilta saatu 
haastattelutieto luotettavaa, mikä heikentäisi haastattelun laatua. Alle kouluikäi-
set lapset eivät välttämättä pysty kuvaamaan kokemuksiaan ja tunteitaan yhtä 
taitavasti kuin aikuinen. Lapsen sanavarasto on myös suppeampi ja hän voi 
tulkita käsitteitä eri tavalla kuin aikuinen. (Ruoppila, Hujala, Karila, Kinos, Niira-
nen & Ojala 1999, 196–197.) 
 
Käytin haastattelumenetelmää selvittääkseni millainen käsitys lapsilla on liikun-
nasta ja liikkumisesta, sekä mitä he ajattelevat päiväkodin liikunnasta. Haastat-
telukysymyksinä oli: ”Mitä on mielestäsi liikunta ja liikkuminen?” ja ”Miten olet 
päiväkodissa liikkunut ja kuinka haluaisit liikkua?” Haastattelukysymysten avulla 
sain käsityksen lasten näkemyksestä liikunnasta sekä arvokasta tietoa jaetta-
vaksi projektin päättävässä näyttelyssä lasten vanhemmille sekä päiväkodin 
työntekijöille.  
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4.2 Toimintaympäristönä päiväkoti 
 
Toteutin Elli-elefantin liikuntaprojektin joensuulaisessa kunnallisessa päiväko-
dissa 3–5-vuotiaiden lasten ryhmässä. Kyseisessä päiväkodissa on Joensuun 
alue huomioon ottaen paljon ryhmiä ja toteutin projektin yhdessä päiväkodin 
ryhmistä. Päiväkodin tilat olivat uudet ja sieltä löytyivät myös sopivat puitteet 
tämänkaltaisen liikuntaprojektin toteuttamiseen.  
 
Aloitin opinnäytetyöprojektini ottamalla yhteyttä päiväkotiin tammikuussa 2013 
ja kerroin projektini teemoista ja liikunta-aiheesta päiväkodin johtajalle. Hän 
kiinnostui aiheesta ja antoi yhden ryhmän lastentarhanopettajan yhteystiedot, 
jotta voisin sopia tapaamisesta. Kerroin ideani liikunta-aiheisesta projektista, 
jossa olisi tarkoitus osallistaa lapsia sadutusmenetelmällä sekä toteuttaa lopuksi 
lasten kanssa liikuntatuokio sekä näyttely lasten tuotoksista päiväkodin seinälle. 
Tämän jälkeen aloin suunnitella Elli-elefantin liikuntaprojektia juuri tälle ryhmälle 
sopivaksi.  
 
 
4.3 Projektin suunnittelu 
 
Lastentarhanopettajan tapaamisen jälkeen ryhdyin tutustumaan aiheeseen liit-
tyvään kirjallisuuteen ja myös sadutusmenetelmään. Opinnäytetyön suunnitel-
ma hahmottui pikkuhiljaa yhteistyössä projektiin osallistuvan ryhmän lastentar-
hanopettajan kanssa.. Ennen toiminnallisten tuokioiden aloittamista kävin tutus-
tumassa 21 lapsen ryhmään kaksi kertaa, jotta tuokioiden suunnittelu juuri ky-
seiselle ryhmälle helpottuisi.  
 
Tein ryhmän lasten vanhemmille kirjeen (liite 3), jossa pyysin heidän suostu-
mustaan lasten osallistumisesta projektiini. Lastentarhanopettaja pyysi van-
hempia allekirjoittamaan lupalapun päiväkodilla lapsia hakiessa tai tuodessa 
varmistaaksemme, että ne ovat varmasti kirjoitettu ennen tuokioiden aloittamis-
ta, eivätkä häviä lasten koteihin.  
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Olimme yhteydessä sähköpostitse ryhmän lastentarhanopettajan kanssa myös 
projektin tuokioiden suunnitteluvaiheessa. Pyysin häntä kommentoimaan tuoki-
oiden suunnittelun jokaisessa vaiheissa, jotta tuokioista saataisiin mahdollisim-
man paljon heidän toiveisiin ja aikatauluihin sopivia.  
 
Toimintatuokioiden sisällöt muokkautuivat vähitellen sellaisiksi, että päätin ottaa 
niiden teemaksi pehmolelu Elli-elefantin. Elefantin tarkoituksena oli helpottaa 
lapsia ymmärtämään tuokioiden toisiinsa liittyvyyttä sekä projektimaisuutta.  
 
Projektin suunnitelma olisi voinut olla alusta asti hieman valmiimpi ja selkeämpi, 
mutta toisaalta lastentarhanopettajan kommentit muokkasivat suunnitelmaa juu-
ri kyseisen ryhmän tarpeiden ja lasten kehitystason mukaiseksi. Onnistuin tässä 
suunnitteluvaiheessa mielestäni hyvin vastaamaan ryhmän tavoitteisiin ajankäy-
töstä sekä huomioimaan toiveet pienryhmätoiminnasta ja vastaamaan myös 
joihinkin haasteisiin. Haasteeksi koin suunnitteluvaiheessa yhden lapsen pu-
heen kehityksen viivästymän, joka tarkoitti sovelletun menetelmän käyttöä sa-
dutuksesta ja haastattelusta.  
 
 
4.4 Projektin toteutukseen valmistautuminen 
 
Projekti toteutettiin kokonaan viikon 21 aikana. Tuokiot toteutettiin lyhyen aika-
välin sisällä, jotta lapset ymmärtäisivät tuokioiden liittyvän toisiinsa Elli-elefantti 
teeman kautta. Projektin tuokiot olivat sisällytetty osallistujien päiväkotipäivään 
ja ne toteutettiin pienryhmissä. Tuokiot kestivät kaikille projektiin osallistuneelle 
pienryhmille yhteensä noin kaksi tuntia kerrallaan. Kävin edellisellä viikolla tu-
tustumassa lapsiin viimeisen kerran ennen tuokioiden aloittamista. Esittelin Elli-
elefantin sekä kerroin lapsille, että mitä olen tulossa seuraavalla viikolla heidän 
kanssaan tekemään.  
 
Kokeilimme myös aamupiirin yhteydessä lasten kanssa, kuinka sadutus toimii. 
Sain harjoitella lasten sadutusta ennen varsinaisten tuokioiden aloittamista ja 
lapset saivat vähän esimakua tulevasta viikosta. Lapset oli jaettu kahteen ryh-
mään ja jokainen lapsi sai halutessaan kertoa sadun valitsemastaan aiheesta. 
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Sadut yhdistettiin yhdeksi saduksi, jonka luin lapsille. Lapset näyttivät pitävän 
tämänkaltaisesta toiminnasta, joten pystyin luottavaisin mielin jatkamaan seu-
raavan viikon tuokioiden suunnittelua.  
 
Tämä käynti päiväkodilla oli mielestäni hyvin tärkeä. Oli hyödyllistä käydä tutus-
tumassa päiväkodin tiloihin, työntekijöihin ja lapsiin vielä juuri ennen projektin 
aloittamista. Valmistin myös lapsia sopivasti seuraavaa viikkoa varten. Kävin 
myös tutustumassa päiväkodin liikuntamahdollisuuksiin sekä liikuntasaliin, jossa 
projektin päätös toteutettaisiin. Käynnin aikana selvisi myös käytettävissä olevat 
liikuntaresurssit, jotka piti tulevien tuokioiden aikana tuoda myös lasten tietou-
teen, jotta heidän toimijuuteen kannustaminen onnistuisi.  
 
Sain lisäksi hieman käsitystä lasten kehitystasoista ja valmiuksista sadutukseen 
ja koko projektiin. Oli tärkeää, että suunnitellut tuokiot ja toiminta vastasivat las-
ten kehitystasoa. Tapasin myös lapsen, jonka puheenkehitys on viivästynyt ja 
huomasin tapaamisen yhteydessä kuvien olevan hyvä väline sadutukseen hä-
nen kohdallaan ja hänen äänensä kuuluville saamiseen.  
 
Pystyin valmistautumaan seuraavan viikon projektiin entistäkin paremmin. Tu-
tustumiskäynti oli varmasti tärkeä myös lapsille, sillä Elli-elefantin esittely sekä 
sadutuksen kokeileminen näyttivät kiinnostavan ja innostavan heitä seuraavaa 
viikkoa varten. 
 
 
4.4.1 Ensimmäinen toimintatuokio: Liikuntatarinat 
 
Ensimmäisen toimintatuokion aiheena olivat Elli-elefantin liikuntatarinan kerto-
minen sekä lasten omat liikuntatarinat. Ennen ensimmäisen tuokion aloittamista 
varmistin, että kaikkien lupalapuissa oli myönteinen vastaus projektin osallistu-
miseen. Olin tehnyt lapsille kartongista värikkään aikataulun (kuva 1) projektivii-
kon hahmottamisen tueksi ja piirsin jokaisen päivän kohdalle lisäksi kuvan ky-
seisen päivän tuokiosta helpottamaan tuokioiden sisällön ymmärtämistä. Ryh-
män lapset jaettiin kahteen ryhmään. Aloitin ensimmäisen tuokion kertomalla 
lapsille aikataulun avulla, että mitä tulisimme projektin edetessä tekemään.  
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Kuva 1. Projektiviikon aikataulu (Emmi Halonen 2013) 
 
Ensimmäiseksi aloitin pienellä haastattelulla ja kysyin jokaiselta lapselta, että 
mitä on liikunta ja liikkuminen. Tavoitteena oli selvittää, että millainen käsitys 
lapsilla on liikunnasta ja kuinka he ymmärtävät liikunnan käsitteenä.  
 
En ollut aikaisemmin haastatellut lapsia ja huomasin sen olevan haastavaa, niin 
kuin alle kouluikäisten haastattelemisen on todettu olevan (Vrt. Ruoppila ym. 
1999, 196–197). Vaikka kysymyksiä oli vain yksi, eivät kaikki lapset välttämättä 
ymmärtäneet kysymystä tai osanneet ilmaista ajatuksiaan haluamallaan tavalla, 
jolloin vastausten laatu saattoi kärsiä (Vrt. Ruoppila ym. 1999, 196–197). Toi-
saalta vastausten laadulla ei tässä projektissa ollut niin suurta merkitystä, sillä 
tarkoituksena oli nimenomaan välittää vanhemmille ja työntekijöille tietoa myös 
siitä, että kuinka lapsi ymmärtää käsitteen liikunnasta.  
 
Haastattelijana olisin voinut pyrkiä ennen haastattelukysymyksen kysymistä 
luomaan paremman vuorovaikutussuhteen, joka haastattelutilanteessa on tär-
keää (Vrt. Ruoppila ym. 1999, 196–197). Parempi vuorovaikutussuhde jokaisen 
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haastateltavan lapsen kanssa olisi voitu saavuttaa esimerkiksi tutustumalla hei-
hin paremmin ja osallistumalla heidän aamuisiin leikkeihin ennen haastattelun 
aloittamista. Pohdin myös, olisivatko vastaukset olleet monipuolisempia haas-
tattelemalla lapsia yksitellen. Lapset saivat ideoita myös toistensa vastauksista, 
joten niissä ei välttämättä ollut juuri kyseisen lapsen omia ajatuksia. 
 
Sadutusta voi toteuttaa myös ryhmissä (Vrt. Karlsson 2005, 69), joten seuraa-
vaksi jaoin lapsiryhmän vielä puoliksi ja lapsia oli tuokiossa kerrallaan neljä tai 
viisi. Neljän lapsen ryhmissä sadutus onnistui huomattavasti paremmin kuin 
yhdessä viiden hengen ryhmässä. Neljän muun lapsen sadun kuuntelu näytti 
olevan liikaa lapsille. 
 
Aloitin sadutuksen lukemalla lapsille kirjoittamani Elli-elefantin liikuntatarinan 
(liite 4), jossa kerroin Ellistä ja Ellin liikuntaharrastuksista. Tarinan tarkoituksena 
oli olla esimerkkinä tarinan kertomisesta sekä johdattelu liikuntateemaan. Olin 
tuonut kotoa kassillisen pehmoleluja ja pyysin lapsia valitsemaan kassista peh-
molelun, jolle he keksisivät omanlaisen tarinan ottaen mallia Elli-elefantin tari-
nasta.  
 
Valitsin konkreettiset esineet eli pehmolelut helpottamaan lasten tarinankerron-
taa. Lasten ei tarvinnut keksiä kuvitteellista henkilöä, josta kertoa tarinaa. Uudet 
pehmolelut näyttivät myös innostavan lapsia osallistumaan tarinan kerrontaan. 
Tarinan kertominen oli tietenkin vapaaehtoista.  
 
Sadutuksessa lapset muokkasivat ajatuksiaan tarinan muotoon (Vrt. Karlsson 
2003, 9–11), joten jokainen lapsi sai vuorollaan kertoa liikunta-aiheisen tarinan 
valitsemastaan pehmolelusta ja sanoa sillä tavalla ajatuksiaan ääneen. Ohjeis-
tin lapsia kertomaan pehmolelun liikuntatarinan siitä, miten se tykkää liikkua.  
 
Kirjoitin tarinan paperille sanasta sanaan ja luin lapselle. Kysyin vielä, haluaako 
lapsi muuttaa tarinaa jotenkin, kuten Karlsson (2003, 9–11) ohjeistaa sadutta-
essa tekemään. Toistin saman kaikille pienryhmille ja niiden jäsenille niin, että 
jokainen lapsi sai halutessaan kertoa tarinan. Tarinoita syntyi 17. Lopuksi kiitin 
lapsia tarinoista ja kerroin mitä seuraavana päivän tuokiossa tekisimme. Pyysin 
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lapsia miettimään valmiiksi, että miten he itse tykkäävät liikkua tai mitä he tyk-
käävät harrastaa.  
 
Sadutusvaiheessa pohdin, oliko valmiin aiheen valitseminen sadutukseen oikea 
ja toimiva muoto osallistaa lapsia ja kuulla heidän ääntään. Suurin osa lapsista 
tuntui pitävän liikunta-aiheesta, mutta joidenkin lasten kohdalla tavallinen sadu-
tus olisi varmasti ollut heille mieluisampaa. Kirjoitin kuitenkin kaikki lasten sadut 
sellaisenaan paperille niin kuin Karlssonin mukaan (2003, 69) sadutusmenetel-
mään kuuluu, enkä ruvennut ohjailemaan satua liikunta-aiheeseen. Annoin las-
ten kertoa omia ajatuksiaan ja omaa satuaan juuri niin kuin hän itse halusi osoit-
taakseni arvostavani lasta ja hänen kertomustaan. Kannustin siis lapsia osallis-
tumaan ja kertomaan omia ajatuksiaan arvostelematta ja korjailematta juuri niin 
kuin Karlssonin mukaan (2003, 9–11) sadutusmenetelmällä osallistaessa on 
tarkoituksena. Vaikka kaikki sadut eivät olleet liikunta-aiheisia, sain paljon arvo-
kasta tietoa lasten käsityksestä liikunnasta sekä tulkinnasta ja muista mielen-
kiinnon kohteista. 
 
 
4.4.2 Toinen toimintatuokio: Liikuntapiirustukset 
 
Toisen toimintatuokion aiheena olivat Elli-elefantin liikuntapiirustus ja lasten lii-
kuntapiirustukset. Aluksi kerroin lapsille aikataulun avulla, että mitä tänään te-
kisimme. Mietimme tässä vaiheessa lasten kanssa vielä erilaisia tapoja liikkua 
ja herättelin heitä hieman päivän teemaan.  
 
Olin piirtänyt kuvan (liite 5) Elli-elefantista harrastamassa suosikkiliikuntalajiaan 
eli jalkapalloa. Esittelin piirustuksen lapsille ja kerroin mitä siinä tapahtuu. Koska 
sadutusta voi Karlssonin mukaan (2003, 9–11) toteuttaa myös kuvan muodos-
sa, halusin kokeilla myös piirtämistä lasten kanssa. Ohjeistin lapsia piirtämään 
kuvan itsestään liikkumassa tai harrastamassa suosikkilajiaan. Lapsia oli piirtä-
mässä tässäkin tuokiossa vain neljä kerrallaan.  
 
Lopuksi jokainen lapsi sai kertoa kuvastaan tarinan, mitä kuvassa tapahtuu ja 
keitä siinä on. Kirjoitin tarinat sadutuksen tyyliin juuri niin kuin lapset ne sanoivat 
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ja kuuntelin lasten ajatuksia ja tarinoita niin, että heille jäisi taas kokemus kuul-
luksi tulemisesta ja arvostuksesta (Vrt. Karlsson 2003, 24–25). Numeroin jokai-
sen piirustuksen ja otin niistä valokuvat. Toiminnan tarkoituksena oli selvittää, 
että miten lapset ylipäänsä tykkäävät liikkua ja kenen kanssa sekä saada lisää 
käsitystä heidän liikuntatietämyksestään ja ajatuksistaan. Numeroinnin avulla 
varmistin, että lasten nimet eivät käyneet ilmi tässäkään vaiheessa projektia 
kenellekään, joka ei kuulunut projektiin. 
 
Piirustustuokion aikana pohdin samaa asiaa kuin edellisenkin tuokion aikana. 
Oliko valmiin piirustusaiheen antaminen oikea tapa osallistaa ja liian johdattele-
vaa sekä kuulinko lasten omaa ääntä sillä tavalla tarpeeksi. Piirustuksista kui-
tenkin selvisi monia tapoja, joilla lapset tykkäävät liikkua jaettavaksi näyttelyn 
muodossa lasten vanhemmille ja työntekijöille. Piirustustuokion avulla pääsin 
myös ymmärtämään hieman lasten ajattelun kulkua sekä heidän maailmaa ja 
kulttuuria, mikä on Karlssonin (2003, 9–11) mukaan sadutuksen mahdollisuus. 
Lapsille piirtäminen näytti myös olevan ominainen toimintatapa osallistua ja il-
maista itseään ja mielenkiintoaan liikuntaan niin kuin valtakunnallisessa var-
haiskasvatussuunnitelmassa (Stakes 2005, 20–22) muun muassa todettiin.  
 
 
4.4.3 Kolmas toimintatuokio: Liikunta päiväkodissa 
 
Kolmannen toimintatuokion aiheena oli liikunta päiväkodissa. Aamupiirin yhtey-
dessä kävimme taas aikataulun kanssa läpi, että mitä olimmekaan tähän men-
nessä tehneet ja mitä tänään tekisimme. Jaoin lapset taas neljän hengen ryh-
miin ja kerroin heille Elli-elefantin päiväkotitarinan (liite 6).  
 
Tarinassa kerrottiin Elli-elefantin liikunnasta päiväkodissa ja mistä hän siellä 
pitää eniten. Seuraavaksi kysyin lapsilta haastattelemalla, että miten heidän 
päiväkodissa liikutaan ja miten he haluaisivat siellä liikkua. Lapsia oli kerrallaan 
neljä tai viisi haastateltavana sekä kuuntelemassa toisten vastauksia. Huomasin 
pienempien ryhmien toimivan sadutuksessa, joten kokeilin niiden toimivuutta 
myös haastateltaessa. Tarkoituksena oli selvittää, mitä lapsille on jäänyt erityi-
sesti mieleen heidän liikuntatuokioistaan, ja miten he haluaisivat jatkossa liikkua 
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päiväkodissa ja sen tavoitteellisissa ja kehitystasoa vastaavissa liikuntakasva-
tuksen liikuntatuokioissa. 
 
Tämän toimintatuokion aikana tavoitteena oli saada uutta tietoa päiväkodin 
käyttöön. Näytti kuitenkin siltä, että haastattelumenetelmä ei ollut lapsille mielui-
sin tapa tulla kuulluksi ja tuoda ääntään kuuluville. Huomasin myös, että liikun-
ta-aiheesta puhuminen alkoi kyllästyttää joitakin lapsia ja vastauksissa toistuivat 
samat liikuntamuodot kuin ensimmäisen tuokion haastattelun vastauksissa, ta-
rinoissa ja piirustuksissa. Olin siis saanut tietoa tästä liikunta-aiheesta sen ver-
ran mitä siitä olisi näillä haastattelukysymyksillä saatavilla. Tämän tuokion aika-
na en siis saanut paljonkaan uutta tietoa siitä mitä lapset ajattelevat liikunnasta. 
 
Tuokion aikana kuitenkin selvisi, että seuraavan päivän liikuntatuokion suunnit-
telutuokiossa olisi hyvä lisätä lasten tietoutta päiväkodin liikuntamahdollisuuk-
sista ja ymmärrystä käytössä olevista resursseista ennen projektin päätöksen 
eli liikuntatuokion suunnittelua. Tällä tavoin varmistaisin, että lasten osallisuus ja 
toimijuuteen kannustaminen onnistuisi niin kuin Kumpulainen ym. (2010, 23) 
ovat teoksessaan kuvailleet toimijuutta. 
 
 
4.4.4 Neljäs toimintatuokio: Projektin päättävän liikuntatuokion suun-
nittelu 
 
Tämän toiseksi viimeisen tuokion tarkoituksena oli kehittää lasten toimijuutta ja 
suunnitella lasten kanssa yhdessä seuraavan päivän liikuntatuokio. Olin kehitel-
lyt lapsenmielisen valitsemismenetelmän lasten äänen ja mielipiteen selvittämi-
seksi. Tavoitteena oli siis osallistaa lapsia heidän päiväkodissa tapahtuvan toi-
minnan suunnitteluun ja kannustaa heitä toimijuuteen, josta Kumpulainen ym. 
(2010, 27–28) kirjoittavat teoksessaan. Yhteisen suunnitelman ja sen toteutta-
misen tavoitteena oli saada aikaan lapsille kokemus siitä, että heillä on taitoa ja 
voimaa valita itse toimintatapoja ja vaikuttaa asioihin, kuten Kumpulainen ym. 
(2010, 27–28) teoksessaan toteavat toimijuuden lisäämisestä ja omaehtoiseen 
toimijuuteen kannustamisesta. Olin tulostanut kuvia eri liikuntalajeista sekä liik-
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kumisen tavoista. Kävimme taas aamupiirin yhteydessä läpi päivän aiheen ja 
jaoin porukan kahteen pienempään ryhmään.  
 
Näytin lapsille tulostamiani kuvia ja kysyin, mitä kuvassa tehdään tai mitä lajia 
siinä harrastetaan. Jokaisen kuvan kohdalla mietimme, että mistä lajista on ky-
se ja voiko kuvan liikuntaa toteuttaa päiväkodissa. Tämän tarkoituksena oli lisä-
tä projektin osallistujien ymmärrystä seuraavan päivän liikuntatuokiossa käytet-
tävistä resursseista (Vrt. Kumpulainen ym. 2010, 23). Sellaiset kuvat joita pystyi 
toteuttamaan päiväkodissa, asetin matolle lasten eteen nähtäville.  
 
Kun kaikki kuvat oli käyty läpi, ohjeistin lapsia ottamaan lego-laatikosta jonkin 
pienen legon ja asettamaan sen valitsemansa liikuntakuvan päälle (kuva 2), jota 
haluaisi seuraavana päivänä tehdä kaikista eniten. Kirjoitin lasten toiveet pape-
rille ja pyysin heitä laittamaan palikan seuraavaksi kuvan päälle, jota haluaisivat 
tehdä toiseksi eniten. Pyysin lapsia valitsemaan vielä kolmannen kerran. Lapset 
saivat olla osallisina ja toimijoina tuokion suunnittelussa ja päättää sen sisällös-
tä ja kokea vaikuttamisen mahdollisuuden. 
 
 
Kuva 2. Lasten valitsemia liikuntamuotoja liikuntatuokioon. (Emmi Halonen 
2013) 
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Toiminnan tarkoituksena oli siis lisätä hieman lasten tietoutta eri liikuntalajeista 
ja varmistaa että heillä on varmasti riittävä tieto siitä, mitä on mahdollista seu-
raavan päivän liikuntatuokiossa tehdä. Kaikilla lapsilla oli tärkeää olla riittävästi 
tietoa liikuntamahdollisuuksista, jotta heidän jokaisen osallisuus mahdollistui 
riittävästi ja niin, että se kannusti mahdollisesti aloitteellisuuteen myöhemmäs-
säkin päiväkodin arjessa ja elämässä kuten Kumpulaisen ym. (2010, 27–28) 
teoksessa toimijuuteen kannustamisella tavoitellaan. Kuvan valitsemisen tarkoi-
tuksena oli osallistaa lapsia tuokion suunnitteluun sekä kannustaa heitä vaikut-
tamaan seuraavan päivän liikuntatuokion sisältöön, johon he itse osallistuisivat  
 
Tämänkaltainen valintatapa on hyvä keino selvittää lasten toiveita ja ääntä. Li-
säksi tapa oli lasten kehitystason mukainen. Koska lapset saivat päättää liikun-
tatuokion sisällöstä, oli toiminta varmasti myös heidän kehitystasonsa mukaista 
ja he saivat positiivisia kokemuksia liikkuessaan kuten Numminen (1994, 143–
146) perustelee teoksessaan liikunnan tärkeyttä. Kaikilla lapsilla oli myös tasa-
vertaiset mahdollisuudet saada toiveensa kuuluville. Lopuksi luettelin lapsille 
heidän valitsemansa liikuntatavat ja kysyin vielä, tulisiko heille mieleen muita 
asioita, mitä haluaisivat seuraavan päivän tuokiossa tehdä.  
 
Varmistin vielä lapsilta, olisiko heistä mukava käydä ensin ulkona juoksemassa 
ja pelailemassa erilaisia pelejä, sillä tämä toive oli tullut ilmi alkuviikon tuokioi-
den aikana. Ulkona liikkumisen jälkeen menisimme sisälle tekemään muita las-
ten toivomia ja valitsemia asioita temppuradan muodossa. Lapsista tämä kuu-
losti hyvältä ja he odottivat innolla seuraavan päivän tuokiota. Lopuksi kerroin 
lapsille, että seuraavan päivän liikuntatuokion aikaan olisi kuunneltava tarkasti 
ohjeita, jotta ei satu mitään vahinkoja. 
 
 
4.4.5 Projektin päätös: Liikuntatuokio ja näyttely 
 
Viimeinen tuokio oli kokonaan liikuntaa, jonka suunnittelussa lapset olivat olleet 
toimijoina ja osallisina. Olimme suunnitelleet sen lasten kanssa juuri heidän toi-
veidensa ja valintojensa mukaiseksi. Jaoin taas ison ryhmän kahtia ja aloitin 
toisen ryhmän kanssa ulkona leikkimällä erilaisia leikkejä ja toteuttamalla lasten 
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toiveita juoksemisesta, hyppimisestä ja muista tavoista liikkua, joita oli helpompi 
toteuttaa ulkona kuin sisällä.  
 
Seuraavaksi jaoin lapset vielä pienempiin ryhmiin ja lähdimme saliin, johon olin 
rakentanut lasten toiveiden mukaisen temppuradan (kuva 3). Kerroin, mitä ra-
dalla tehtäisiin ja lapset saivat kiertää rataa muutaman kierroksen. Lapset olivat 
myös toivoneet tanssia, joten tuokion lopussa oli Fröbelin palikoiden Sutsisatsi- 
tanssi.  
 
Kuva 3. Temppurata. (Emmi Halonen 2013) 
 
Liikuntatuokioiden jälkeen kiitin lapsia yhteisesti ja jaoin heille tekemäni diplomit 
(liite 7) muistoksi projektista. Diplomeissa oli kerrottu, mihin lapsi on osallistunut 
ja sen taakse oli koottu lasten omat tarinat sekä heidän piirtämänsä kuvat.  
 
Projektin toisena päätöksenä oli näyttely lasten vanhemmille ja päiväkodin työn-
tekijöille. Laitoin päiväkodin eteisen seinälle näyttelyn (kuva 4), jossa oli lasten 
suusta tulleita tarinoita, vastauksia sekä lasten piirtämät kuvat. Tarkoituksena 
oli jakaa vanhemmille ja työntekijöille tietoa siitä, millainen tulkinta lapsilla on 
liikunnasta kysyttäessä. Lisäksi näyttelystä selvisi, miten lapset käsittävät liikun-
ta-aiheen, mitä he ajattelevat liikunnasta ja miten he haluaisivat liikkua.  
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Kuva 4. Näyttely lasten tarinoista, vastauksista ja piirustuksista. (Emmi Halonen 
2013) 
 
Liikuntatuokio oli onnistunut ja lapset näyttivät pitävän toiminnasta todella paljon 
ja saavan sen aikana paljon positiivisia kokemuksia liikunnasta. Se oli hyvä 
päätös projektille. Minulle jäi kuitenkin epävarmaksi, riittikö lasten kehitystaso 
täysin ymmärtämään, että he kykenevät olemaan osallisia sekä toimijoita ja vai-
kuttamaan itseä koskeviin asioihin. Pohdin myös, onnistuiko projekti viestimään 
lapsille, että he voivat pyrkiä vaikuttamaan asioihinsa ja olemaan aktiivisia myös 
oma-aloitteisesti muissakin asioissa. Tämän asian selvittäminen lapsilta on kui-
tenkin haastavaa käytännössä.  
 
Projekti kuitenkin osoitti lapsille, että heidän ääntään ja mielipidettään kuullaan, 
heidän toiveensa otetaan vakavasti ja heidän ajatuksiaan arvostetaan. Näyttely 
oli mielestäni hyvä keino viestiä työntekijöille ja vanhemmille lasten ajatuksista, 
tulkinnasta ja käsityksistä. Oli tärkeää, että lasten ääni ja ajatukset tulivat näyt-
telyyn juuri siinä muodossa kuin he ne olivat sanoneet, jotta lasten tarinoiden 
arvostus välittyi lasten lisäksi myös vanhemmille ja työntekijöille 
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5 Yhteenvetoa liikuntaprojektin tuloksista ja tuotoksista 
 
 
5.1 Haastattelujen tuotosten analysointia  
 
Ensimmäisessä toimintatuokiossa haastattelin lapsia ja kysyttyäni heiltä mitä 
liikunta ja liikkuminen heidän mielestään oikein tarkoittavat, sain monenlaisia 
vastauksia. Ruoppila ym. (1999, 196–197) mukaan haastattelu voi olla kahden 
tai useamman ihmisen vuorovaikutustilanne, jolla tavoitellaan tietoa siitä, miten 
haastateltava käsittää jonkun tietyn asian. Tässä tapauksessa se oli kahden 
ihmisen keskinäinen haastattelutilanne, jossa oli muita kuuntelijoina. Tavoittee-
na oli selvittää, kuinka lapset käsittävät liikunta-aiheen.  
 
Haastattelun yhtenä tarkoituksena oli syventyä projektin liikuntateemaan. Haas-
tattelun vastaukset olivat osa tuotoksia projektin päättävässä näyttelyssä. 
Ruoppila ym. (1999, 196–197) toteavat teoksessaan, että alle kouluikäisten las-
ten haastattelu on haastavaa ja haastattelusta saatava tieto voi olla epäluotet-
tavaa. Muutamat projektiin osallistuneista lapsista luettelivat pitkän listan tavois-
ta liikkua. Toisilla lapsilla vastauksissa oli pelkästään itseä kiinnostavia asioita 
eikä niinkään liikuntaan liittyviä. Joissakin vastauksissa pääsi mielikuvitus val-
loilleen eikä liikunta-aihe kiinnostanut ollenkaan. Kaikilta lapsilta en siis saanut 
odotettuja ja toivottuja vastauksia liikunta-aiheesta. 
 
Suurin osa lapsista vastasi liikkumisen olevan juoksemista, pyöräily tai kävelyä. 
Pomppiminen, trampalla pomppiminen, jumppaaminen, kiikkuminen, pulkkamä-
ki, tömistely ja potkulaudalla potkiminen olivat myös useamman kuin yhden lap-
sen vastauksissa. Näiden joidenkin liikkumisen muotojen on kerrottu Jaakkolan 
ym. (2013, 464–466) teoksessa olevan myös lasten perusmotorisia taitoja. Mui-
ta liikkumisen muotoja, joita lasten vastauksissa esiintyi olivat hippa, uinti, jalka-
pallo, tietokoneella pelien pelaaminen, hyppiminen, lumisota, patjalla hyppimi-
nen, rullaluistelu, skeittaaminen, ratsastus, pyöriminen ja käsien heiluttelu. Mo-
net lapset ymmärsivät siis liikuntakäsitteen hyvin. Jotkut lapsista kertoivat kui-
tenkin aivan omanlaisen vastauksensa tai tarinan, joka ei liittynyt liikuntaan.  
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Kirjoitin kaikkien lasten vastaukset ylös juuri niin kuin lapset ne sanoivat niin 
kuin sadutuksen teoreettinen viitekehys ohjeistaa, jotta vanhemmat ja päiväko-
din työntekijät saisivat mahdollisimman oikean kuvan lasten liikuntakäsityksestä 
ja mielenkiinnon kohteista. Seuraavana esimerkki vastauksesta, jossa ei puhut-
tu niinkään liikunnasta vaan vastaus oli tarinamainen ja siinä oli mielikuvitusta 
mukana. 
 
Liukumäestä liukuminen jalat edelle ja huutaminen, että auta kun 
liu´utaan liukumäestä ja sitten kun toinen koittaa tulla niin tiputaan ja 
huudetaan aaaaaaaa! (4-vuotias poika) 
 
Joidenkin lasten vastauksissa oli huomattavissa omat kiinnostuksen kohteet, 
jotka eivät kuitenkaan välttämättä liittyneet liikuntaan ollenkaan. Seuraavana 
esimerkki vastauksesta, joka ei liittynyt liikuntaan, mutta ilmensi lapsen omia 
mielenkiinnon kohteita ja sitä miten juuri hän vastaa liikunta-aiheiseen kysy-
mykseen.  
 
Paloautolla ajaminen ja tulipalopaikalle kiirehtiminen. Sitä paitsi musta 
tulee isona palomies. (4-vuotias poika) 
 
Oli tärkeää, että kirjoitin myös tämänkaltaiset vastaukset ylös sellaisenaan sa-
dutukselle ominaisella tavalla ja annoin lapselle kokemuksen siitä, että hänen 
tarinoita ja ajatuksia arvostetaan. Joissakin lasten vastauksissa yhdistyi mieli-
kuvitus, omat kiinnostuksen kohteet ja liikunta. Seuraavana esimerkki sellaises-
ta vastauksesta:  
 
Auto, meijän auto, Ollikaisen auto. Tykkään leikkiä kotona autoilla. Olen 
käynyt pulkkamäessä. Olen mennyt kotoa pois Ollikaisen transporterilla 
ja tulin takas myös pyörällä. (3-vuotias poika) 
 
Lapsia haastatellessa oli siis tarkoitus selvittää juuri heidän omaa käsitystään 
liikunnasta sekä valmiuksia vastata liikunta-aiheiseen kysymykseen. Onnistuin 
mielestäni hyvin näyttämään lasten vanhemmille ja päiväkodin työntekijöille las-
ten aidot käsitykset liikunnasta laittamalla vastaukset sellaisenaan myös näytte-
lyyn. Vastausten laadulla ei tässä projektissa ollut väliä eikä siis haitannut, vaik-
ka kaikki vastaukset eivät liittyneet liikuntaan ollenkaan. Niistä vastauksista 
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huomaa, että kaikki lapset eivät ole kiinnostuneita liikunnasta tai siitä kertomi-
sesta, vaan heillä on muita itselleen tärkeämpiä kiinnostuksen kohteita. Tämä-
kin tieto oli mielestäni tärkeää olla esillä näyttelyssä ja diplomeissa vanhemmille 
ja työntekijöille, jotta he ymmärtävät lasten ajatusmaailmaa ja kehitystason sekä 
osaavat vastata lasten tarpeisiin ja toiveisiin kotona ja päiväkodissa yksilöllises-
ti.  
 
Toikon & Rantasen (2009, 90) mukaan osallistamisen tavoitteena on omaehtoi-
nen osallisuus ja mahdollisuuksien tarjoaminen. Tämä toteutui koko projektin 
ajan ja lapset olivat osallisina liikuntaprojektissa halutessaan sekä osallistumalla 
ja vastaamalla niin kuin heistä itsestä hyvältä tuntui. Olin mahdollisuuksien tar-
joaja tuomalla päiväkotiin projektin, johon lapsilla oli mahdollisuus osallistua ja 
jakaa ajatuksia ja tarinoitaan muille.  
 
Lasten vastauksissa ja tarinoissakin toistui useasti motorisia perustaitoja, joka 
tarkoittaa, että valtaosa lapsista hallitsee jo perusmotorisia taitoja ja ymmärtää 
ne myös osaksi liikuntakäsitettä. Motoristen taitojen osaaminen jo varhaisella 
iällä kertoo liikuntakasvatuksen tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisesti 
myös lapsen omien vanhempien aktiivisesta kannustamisesta liikunnan pariin. 
Motorisesti taitaville lapsille on todennäköisesti mahdollistettu monipuolinen lii-
kunnan harrastaminen.  
 
Pohdin kuitenkin, olisiko haastattelu kannattanut toteuttaa lasten kanssa yksitel-
len ja rauhallisessa tilassa. Sillä tavalla toteutettuna lapset eivät olisi pystyneet 
ottamaan vastauksiinsa ideoita muilta lapsilta ja teoriassakin todettu hyvä vuo-
rovaikutustilanne olisi ollut helpommin saavutettavissa. Mietin myös, olivatko 
laatimani kysymykset tarpeeksi yksinkertaisia ja lasten kehityksen tasolle sopi-
via sekä lasten ymmärrettävissä. Vastaukset eivät olleet odotusteni mukaisia ja 
useat niistä koskivat muuta kuin liikunta-aihetta. Huomasin siis teoriassakin to-
detun lasten haastattelun vaikeuden (Ruoppila ym. 1999, 196–197). Toisaalta 
vastausten yllättävyys ei haitannut, sillä haastattelutuokioissakin oli tarkoitukse-
na arvostaa jokaisen lapsen vastausta sellaisenaan. 
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Toisessa haastattelutuokiossa kysyessäni lapsilta miten he ovat liikkuneet päi-
väkodissa, oli vastauksissa taas samoja asioita kuin aiempien tuokioiden vasta-
uksissa, tarinoissa ja piirustuksissa. Tämä tuokio oli sadutustuokion ja piirrus-
tustuokion jälkeen. Lapset näyttivät jo hieman kyllästyvän aiheeseen eivätkä 
jaksaneet enää kunnolla keskittyä tuokioon. Tästä kuitenkin tiesin, että olin saa-
nut heiltä riittävästi tietoa ja materiaalia näyttelyyn eikä se enää varmasti siitä 
muuttuisi tai lisääntyisi. Lasten toiveet olivat siis samoja liikuntamuotoja, mitä he 
olivat aiemmissakin tuokioissa kertoneet. Tuokion aikana selvisi kuitenkin, että 
lasten tietämystä päiväkodin liikuntamahdollisuuksista olisi hyvä hieman laajen-
taa. Tuokiossa siis selvisi, että minkälaisia kuvakortteja liikuntamuodoista tarvit-
sisin liikuntatuokion suunnittelutuokiota varten. 
 
Tämä projektin osan olisin voinut suunnitella lapsille hieman innostavammaksi, 
jotta koko projektin mielekkyys olisi säilynyt eikä katkennut lasten mielestä tyl-
sään haastattelutuokioon. Lasten haastattelemisessa tai vastaavan menetel-
män valinnassa olisi siis selvästi kehittämisen varaa. 
 
 
5.2 Sadutuksen tuotosten analysointia 
 
Sadutustuokioissa lasten tarinoissa esiintyi myös liikunta-aiheen lisäksi usein 
asioita, joita lapset ympärillään näkivät tai olivat juuri kokeneet ja tehneet. Jotkut 
lapsista saivat myös ideoita tarinoihinsa toisten kertomista tarinoista tai valitse-
mansa pehmolelun ulkonäöstä. Tarinoissa oli myös havaittavissa samoja tee-
moja, kuin heidän tämän hetkisessä elämässään tai leikeissään. Äiti, isä ja koti 
olivat mukana monissa tarinoissa.  
 
Lasten sadut rakentuvat elämässä koetuista, kuulluista, aistituista, nähdyistä ja 
tehdyistä asioista sekä lapsen omasta mielikuvituksesta (Karlsson 2005, 30). 
Joissakin tarinoissa kertoja käytti upeasti mielikuvitustaan ja tarinaa syntyi niin 
nopeasti, että oli välillä pyydettävä lasta hidastamaan tahtia ehtiäkseni kirjoitta-
maan kaiken ylös. Kaikissa tarinoissa lapsi ei pysynyt pelkästään liikunta-
aiheessa vaan mukaan tarinaan mahtui myös paljon mielikuvitusta. Seuraavana 
lapsen tarina, jossa on mukana mielikuvitusta, erilaisia tapoja liikkua kuten esi-
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merkiksi pyöriminen ja trampoliinilla pomppiminen sekä lapsen mielenkiinnon 
kohteita.  
 
Tämä on Villipytteli. Pyöriminen. Se tykkää pyöriä. Ja miekin tykkään 
pyöriä. Se tykkää syyvvä makaronilaatikkoa. Se tykkää pyöriä metsäs-
sä. Se tykkää pyöriä tälleen. Ja sitten se rikkoutu maahan ja sitten se 
pyöri näin ja sitten se meni näin. Se tykkää pomppia tälleen trampoliinil-
la. Se tykkää mennä tälleen ja vieriä näin. Se tykkää myös halata ja mie 
tykkään sitä halata ja sitten mie voin viiä tän kottiin. Ja sitten se on kas-
vanu 6-vuotiaaksi ja sitten sillä on syntymäpäivä. Sitten me mentiin tän 
kurpitsan kanssa hakemaan porkkanoita. Sitten me mentiin takas kotiin. 
(3-vuotias poika) 
 
Joissakin tarinoissa kertoja pysyi koko ajan liikunta-aiheessa. Seuraavana on 
esimerkki sellaisesta tarinasta, jossa on paljon erilaisia liikkumisen tapoja, mistä 
voisi päätellä, että lapsi on itsekin kokeillut näitä liikkumisen muotoja ja pitänyt 
niistä. Lapsella on myös todennäköisesti ollut monipuolinen liikuntakasvatus 
sekä mahdollisuuksia harrastaa kyseisiä liikunnan muotoja.  
 
Tän nimi on Iita. Tää tykkää tehä kuperkeikkoja ja tää osaa hyppiä yhel-
lä jalalla. Tää tykkää myös tasuilla tömistellä. Päällään seisoa ja sitten 
se tykkää korvalla tehä hienoja temppuja. Sitten se osaa tehä takape-
rinkuperkeikan. Se on harrastanu maalaamaan ja se on hiihtänyt ja 
tanssinut, juossut, kiipeillyt, sitten se on luistellut. Sitten se on hyppinyt. 
Sitten se on heiluttanut häntää. Sitten se on tömistellyt. (4-vuotias tyttö) 
 
Yhdellä osallistujista oli puheenkehityksen viivästymä, joten hän kertoi tarinan 
nallesta kuvakortteja käyttäen. Oli tärkeää, että myös hänelle annettiin mahdol-
lisuus kertoa tarinaa ja olla osallisena projektissa. Hänelläkin oli paljon kerrotta-
vaa, kun vain löytyi sopiva keino ilmaista itseä. Onnistuin antamaan hänellekin 
mahdollisuuden olla osallisena projektissa saada ääntään kuuluville. 
 
Tarinoiden tarkoituksena oli osallistaa lapsia, luoda erilaista ja uutta tekemistä 
sekä selvittää osallistujien liikuntatietämystä ja kiinnostuksen kohteita. Jokaisen 
osallistujan oma tarina päätyi myös projektin lopuksi jakamaani diplomiin, jotta 
osallistujien vanhemmat näkivät tarinat ja saivat tietoa siitä mitä heidän lapsen-
sa ajattelevat liikunnasta. Tarinoita päätyi myös projektin päättävään näyttelyyn.  
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Tarinoista oli tulkittavissa, että lapsiryhmässä on yksilöitä, joille liikunta on tuttua 
ja mieluisaa. Nämä lapset myös tiesivät monia tapoja liikkua. Sellaisista tari-
noista oli myös pääteltävissä, että lapset pitävät liikunnasta sekä myös liikunta-
aiheesta kertomisesta. Joistakin tarinoista kävi ilmi, että liikunta ei ole kaikkien 
lasten ensisijainen kiinnostuksen kohde. Tarinoistakin saatu tieto osoitti, että 
usealla lapsella on suppea liikuntatietämys. Tarinoista saatu tieto ja käsitykset 
ovat mielestäni hyödyllistä lasten vanhemmille sekä työntekijöille liikunnallisen 
kasvatuksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Sadutustakin olisi voinut toteut-
taa lasten kanssa yksitellen. Toisaalta lapset pitivät toisten tarinoiden kuuntelus-
ta. 
 
Projektista päiväkodin työntekijöille jäi käyttämäni sadutusmenetelmän malli. 
(Liite 8) Työntekijät voivat käyttää menetelmää lasten osallistamiseen sekä 
kuullakseen lasten mielipiteitä ja ajatuksia nähtyään kuinka käytin sadutusme-
netelmää liikunta-aiheessa. Projektin toisena päätöksenä oli näyttely työnteki-
jöille sekä lasten vanhemmille, jossa oli esillä lasten suusta tulleita tarinoita, 
käsityksiä ja vastauksia liikunnasta sekä liikuntapiirustukset.  
 
 
5.3 Lasten piirustusten analysointia 
 
Käytin sadutuksen tukena myös piirtämistä, joka voi Ruususen ym. (2005, 54–
55) mukaan olla yksi sosiaalialan ohjaajan ilmaisullisten menetelmien ja sadu-
tuksen muoto. Lapset saivat piirtää itsensä liikkumassa mieluisalla tavalla ja 
kertoa piirustuksestaan tarinan. Piirustukset olivat kaikki hyvin erilaisia. Niissä-
kin esiintyi useasti lapsen perheenjäseniä ja sukulaisia sekä kavereita, aivan 
niin kuin tarinoissa liikunnasta. Liikkumistapoina ja harrastuksina kuvissa oli 
usein samoja motorisia perustaitoja tapoina liikkua, kuin sadutustarinoissa ja 
haastattelun vastauksissa. Useissa kuvissa muun muassa siis juostiin, hypittiin 
ja käveltiin. 
 
Joissakin kuvissa pääsi taas mielikuvitus valloilleen ja niissä ammuskeltiin pis-
toolilla, lyötiin miekalla ja tapettiin ihmisiä. Yhteen paperiin ilmestyi aurinko ja 
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yhdessä tarinaa syntyi samalla kun piirustusta paperille. Yksi lapsista piirsi it-
sensä hyppäämässä pituutta (kuva 5) ja kuvaili sitä näin: 
 
Juoksen ja hyppään hiekkalaatikkoon ja mittaan pituuden. Se on pi-
tuushyppyä. Lasten pituushyppykisat.(4-vuotias poika) 
 
 
Kuva 5. Lapsen tekemä piirustus pituushypystä. (Emmi Halonen 2013) 
 
Lapsen piirtämästä pituushyppykuvasta voisi ajatella lapsen pitävän kyseisestä 
liikuntamuodosta. Yhden ryhmän tuokiota alustaessani ja kertoessani Elli-
elefantin kuvasta, kysyin lapsilta taas erilaisia tapoja liikkua. Silloin joku sanoi, 
että sängyllä ja trampoliinilla pomppiminen. Tämän ryhmän piirustuksissa oli 
useita kuvia sängyllä ja trampoliinilla pomppimista (kuva 6), joista yhtä kuvailtiin 
näin: 
Isä on nukkumassa ja sitten minä alan pomppia sängyllä. (5-vuotias tyt-
tö) 
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Kuva 6. Lapsen tekemä piirustus sängyllä hyppimisestä. (Emmi Halonen 2013) 
 
Myös lasten omat muut kiinnostuksen kohteet pääsivät paperille. Kaikkia lapsia 
ei tässäkään tuokiossa kiinnostanut liikunta-aihe ja he piirsivät juuri tällä hetkel-
lä heitä itseään kiinnostavia asioita paperille. Yhdessä esimerkiksi hinattiin auto-
ja (kuva 7) ja siitä kuvasta kerrottiin näin: 
 
Hinasin koko päivän autoja ja nyt olen menossa kotiin. (4-vuotias poika) 
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Kuva 7. Lapsen tekemä piirustus, jossa hinataan autoja. (Emmi Halonen 2013) 
 
Vaikka kaikki piirustukset eivät liittyneet liikuntaan, olivat ne jokainen yhtä tär-
keitä. Piirustuksista selvisi muita lasten mielenkiinnon kohteita ja se, että kaikkia 
ei liikunta tai siitä piirtäminen kiinnosta. Sellaiset piirustukset, joissa oli jokin liik-
kumisen muoto, antoivat minulle tietoa siitä, miten lapset haluaisivat mahdolli-
sesti myös päätöstuokiossa liikkua. Lisäksi piirustuksista selvisi päiväkodin 
työntekijöille lapsille mieluisia liikuntamuotoja, kuten pomppiminen ja pituushyp-
py, sekä myös muita lasten kiinnostuksen kohteita. Työntekijät voivat hyödyntää 
näitä piirustuksista selvinneitä asioita myös suunnitellessaan liikuntakasvatuk-
sen toteutusta ja tehdäkseen siitä mahdollisimman mielekästä ryhmänsä lapsil-
le.  
 
 
5.5 Liikuntatuokion suunnittelun ja projektin päätöksen analysointia 
 
Oli tärkeää käydä ensimmäisenä läpi, että mitä asioita heidän päiväkodissaan 
voi tehdä, jotta lapsilla oli tarpeellinen tieto olemassa olevista resursseista vali-
takseen mieleisensä liikuntamuodot. Onnistuin hyvin jakamaan lapsille tiedon 
mahdollisista liikkumisen tavoista liikuntatuokiossa. Tuttujen legopalikoiden 
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käyttäminen ei vienyt onneksi huomiota pois valintatilanteesta, vaan lasten kes-
kittyminen säilyi hyvin koko tuokion ajan.  
 
Suosituimpia lasten valitsemia liikkumisen muotoja olivat: trampoliinilla pomp-
piminen, tanssiminen, renkailla roikkuminen, temppurata, liukumäki, kiipeily, 
pujottelu ja kuperkeikka. Muita mieluisia olivat renkaissa hyppiminen, penkillä 
konttaus ja sammakoiden heittely. Nämä kaikki liikkumisen muodot päätyivät 
seuraavan päivän projektin toiseen päätökseen, liikuntatuokioon.  
 
Tästä lasten toivomasta ja suunnittelemasta liikuntatuokiosta jäi myös päiväko-
dille vinkkejä siitä, mitä lapset haluavat päiväkodin järjestämissä liikuntatuoki-
oissa tehdä. Lapset näyttivät todella pitävän tuokiosta ja heille jäi siitä käsitys, 
että heidän toiveitaan, ääntään ja mielipidettään arvostetaan. Toivon, että aina-
kin joillekin lapsille jäi kokemus osallisuudesta ja toimijuudesta, jolloin he uskal-
taisivat olla oma-aloitteisia ja aktiivisia myös muissa itseään koskevissa asiois-
sa. Niiden lasten kohdalla, jotka eivät mahdollisesti ymmärtäneet toimijuutta 
toivon, että he ainakin rohkaistuivat projektin myötä jakamaan mielipiteensä 
muille.  
 
Liikuntatuokiossa ja lasten valitsemissa liikunnan muodoissa oli myös paljon 
perusmotorisia taitoja kehittävää toimintaa. Valtaosa lapsista kuitenkin haluaa 
luonnostaan tehdä niitä asioita, jotka kehittävät heidän motorisia taitojaan ja 
tukevat kokonaisvaltaista kehitystään. 
 
 
6 Pohdinta 
 
 
6.1 Tuotosten pohdintaa 
 
Projektin tarkoituksena oli osallistaa lapsia sekä antaa lapsille kokemus osalli-
suudesta sekä siitä, että heitä kuunnellaan ja heistä ollaan kiinnostuneita. Pyrin 
projektin jokaisessa vaiheessa kertaamaan, että mitä olemme tehneet ja mikä 
olisi projektin päätös. Tämän tarkoituksena oli saada lapset ymmärtämään, että 
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projekti on heitä varten ja tuotoksesta sekä päätöksestä tulee juuri sellainen 
kuin he haluavat.  
 
Projektin tavoitteet olivat teoreettisessa viitekehyksessä perusteltuja. Liikunta-
aihe on monelta kannalta katsottuna erittäin tärkeä lasten kehitykselle. Tässä 
projektissa liikkumaan kannustaminen onnistui aikanakin positiivisia kokemuk-
sia antavan liikuntatuokion muodossa. Osallistamisesta ja sadutuksesta kertova 
teoria ja tutkimukset tukevat niiden hyödyntämistä lasten varhaiskasvatuksessa 
ja siten myös tässä toteuttamassani päiväkodin lapsiryhmälle suunnatussa pro-
jektissa.  
 
On vaikea arvioida, miten hyvin lapset hahmottivat projektimaisuuden tai riittikö 
kaikkien lasten kehitystaso ymmärtämään osallisuutta ja toimijuutta. Projektin 
päätöksen jälkeen kysyessäni, että mikä projektiviikolla oli kaikkein parasta, 
lapset huusivat yhteen ääneen, että kaikki. Tästä voisi päätellä, että lapset ai-
nakin tykkäsivät toiminnasta ja olivat tyytyväisiä myös projektin päätökseen. 
Onnistuin siis projektin avulla järjestämään heille uudenlaista ja mielekästä te-
kemistä. Lasten osallistaminen onnistui niin, että heidän äänensä pääsi kuuluvil-
le ja myös näkyville.  
 
Projektissa lasten osallistamisvaiheessa oli yhtenä tavoitteena pyrkimys innos-
taa lapsia liikkumaan, jotta voisin mahdollistaa lasten kiinnostuksen heräämisen 
liikuntaan jo varhaislapsuudessa. Antamalla heille mahdollisuuden ilmaista 
omat mielipiteensä ja toiveensa liikuntatuokion suunnittelussa osallistin heitä 
aktiiviseen toimijuuteen. Kun lapset saivat osallistua tuokion suunnitteluun, toi-
minta oli heille mielekästä ja myös kehitystason mukaista. Lapsilla oli mahdolli-
suus saada mieluisia ja positiivisia kokemuksia itse suunnittelemastaan liikunta-
tuokiosta. Liikuntatuokion suunnittelu ja toteutus oli onnistunut osoitus siitä, että 
lapset voivat vaikuttaa asioihinsa.  
 
Liikunnan valitseminen osallistamisen kohteeksi oli teoreettisen perustelun li-
säksi hyvä valinta siksi, että se vaikuttaa lasten kokonaisvaltaiseen kehitykseen, 
josta lasten päivähoitoa koskevassa laissa on myös määrätty. Lisäksi olen itse 
hyvin liikunnallinen ja olen suorittanut Erityisryhmien liikunnanohjaajan koulu-
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tuksen. Pystyin hyödyntämään tässä projektissa koulutuksessani opittuja liikun-
nan ohjaamistaitojani. Pystyin erinomaisesti yhdistämään omat aiemmat kiin-
nostuksen kohteet sekä sosiaalialan opinnoissa oppimiani asioita.  
 
Sain koko projektista hyvää palautetta päiväkodin työntekijöiltä. Koin myös oh-
jaajana, että projektin tuotokset ja projekti kokonaisuudessaan onnistuivat ja 
vastasivat asettamiani tavoitteita. Toinen tuotoksista, liikuntatuokio olikin oikein 
onnistunut ja myös lapset antoivat positiivista palautetta. He olivat innoissaan 
koko tuokion ajan ja nauroivat iloisesti. He jaksoivat hyvin kuunnella ohjeita ja 
keskittyivät tekemään ohjeiden mukaisesti. Myös näyttely oli onnistunut, mutta 
sen arvoa projektin tuotoksena olisi voinut korostaa enemmän. Nyt tuntui, että 
näyttely ei tavoittanut vanhempia riittävästi. Siitä huolimatta päiväkodin työnteki-
jät ja valtaosa vanhemmista saivat näyttelyn avulla tietoa siitä, millainen yleis-
käsitys 3–5-vuotiailla lapsilla on liikunnasta sekä millainen kiinnostus lapsilla on 
liikunta-aihetta kohtaan. Lisäksi he saivat tietoa ikäryhmän välisistä käsi-
tyseroista ja voivat pohtia, tulisiko lasten liikuntakasvatukseen kiinnittää tarkem-
paa huomiota.  
 
 
6.2 Menetelmien valinnan ja toteutuksen onnistuminen  
 
Projektissa oli tavoitteena selvittää lasten ajatuksia liikunnasta sekä osallistaa 
lapsia projektin päättävän liikuntatuokion suunnitteluun ja antaa lapsille koke-
mus äänensä kuuluville saamisesta ja osallisuudesta. Menetelminä lasten aja-
tusten selvittämiseen oli haastattelu ja sadutus. Lasten liikuntakäsityksen selvit-
täminen projektin aluksi oli tärkeä minulle projektin jatkon kannalta. Haastatte-
lemalla lapsia sain myös materiaalia projektin päättävään näyttelyyn, joka oli 
tarkoitettu lasten vanhemmille ja päiväkodin työntekijöille havainnollistamaan 
lasten käsitystä liikunnasta.  
 
Haastatteleminen oli haastavaa ja lapsia oli vaikea motivoida siihen. Tällöin 
myös lasten osallistamisen tarkoitus tuntui hämärtyvän kannustaessani lapsia 
toimintaan, joka ei ollut heille niin mieluista.  
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Koska kyseessä oli toiminnallinen opinnäytetyöprojekti, jossa lasten vastaukset 
olivat kaikki yhtä arvokkaita ja tärkeitä, ei tällöin vastausten laadulla ollut sinän-
sä merkitystä. Vastausten tarkoituksena oli nimenomaan ilmentää sellaisenaan 
lasten vanhemmille ja päiväkodin työntekijöille lasten käsitystä ja mielipidettä 
kysytyistä asioista.  
 
Sadutuksen tarkoitus oli olla mielekästä toimintaa lapsille. Osallistin heitä sadut-
tamalla tuottamaan tietoa liikuntakäsityksestään sekä osaksi selvittääkseni hei-
dän liikuntatottumuksiaan ja toiveitaan. Päädyin selvittämään laajemmin lasten 
ajatuksia liikunnasta haastattelun lisäksi sadutusmenetelmän avulla myös juuri 
siitä syystä, että koin lasten haastattelemisen hieman haasteellisena tapana 
innostaa lapsia osallistumaan ja liikunta-aiheeseen. Osallisuuden kokemuksen 
sekä mielekkään tekemisen tavoitteen saavuttaminen ei myöskään olisi var-
masti mahdollistunut pelkän haastattelun avulla. Huomasin lasten pitävän toi-
minnasta, johon liittyi heidän osallistamistaan ja saduttamista. Onnistuin lasten 
osallistamisessa projektiin paremmin saduttamalla kuin haastattelemalla.  
 
Sadutusmenetelmä oli onnistunut valinta osallistaa lapsia ja selvittää mitä he 
ajattelevat liikunnasta. Lapset näyttivät pitävän todella paljon satujen keksimi-
sestä ja kertomisesta. He jaksoivat myös yllättävän hyvin kuunnella toistensa 
satuja ja kertomuksia. Projektin kolmannen tuokion aikana, joka oli myös haas-
tattelua, kuitenkin huomasin lapsissa pientä kyllästymistä aiheeseen. Tämä tuo-
kio oli mielestäni tarpeellinen juuri siitä syystä, koska tuokion aikana selvisi 
myös, että minkälaisia lajeja ja liikkumisen tapoja tarvitsin seuraavan päivän 
projektin päätöksen eli liikuntatuokion suunnittelemiseen lasten kanssa. Lasten 
osallistamisessa on kuitenkin kyse vapaaehtoisuudesta, jolloin toiminnan tulisi 
olla niin mieluista, että lapset ovat motivoituneita osallistumaan siihen.  
 
Lisäksi tapa, jolla pyysin lapsia valitsemaan toiveensa projektin päättävän liikun-
tatuokion suunnittelussa, oli mielestäni onnistunut. Lisäsin hieman lasten tieto-
utta siitä, mitä liikuntalajeja on olemassa sekä varmistin, että heillä on riittävästi 
tietoa mahdollisuuksista liikkumisen resursseista päiväkodissa. Legopalikatkin 
toimivat hyvin valintatilanteessa merkkinä mieluisista liikkumisen tavoista.  
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6.3 Eettisyys ja luotettavuus 
 
Projektin aikana oli tärkeää, että lasten vanhemmille ja päiväkodin työntekijöille 
lupaamani anonymiteetti säilyi koko ajan. Ainoastaan jokaisen lapsen omille 
vanhemmille kävi ilmi, että mitkä tarinat ja kuvat olivat heidän lapsena. Näytte-
lyssä käytin lasten tarinoita ja piirustuksia niin, että niiden kertojat tai tekijät ei-
vät selvinneet yleisölle.  
 
Koko projektin ajan oli tärkeää pitää lasten kertomuksia ja vastauksia oikeina ja 
olla aidosti kiinnostunut, siitä mitä he haluavat sanoa kuten saduttaessa kuuluu 
tehdä. Kertomusten tai vastausten ohjaileminen johonkin suuntaan olisi varmas-
ti antanut lapselle sellaisen kuvan, että hänen kertomuksensa tai vastauksensa 
on jotenkin huono. Oli tärkeää kirjoittaa lasten kertomukset ja vastaukset juuri 
sellaisenaan kuin lapset ne sanoivat. Myös tarinoiden ääneen lukeminen lapsille 
tuntui olevan heille tärkeää ja merkityksellistä ja he pitivät siitä, että muut lapset 
olivat kuulemassa heidän tarinansa. 
 
Ohjaajana oli tärkeää antaa jokaiselle projektin osallistujalle tasavertaiset mah-
dollisuudet osallistua ja tuoda ääntään kuuluville juuri sen verran kuin lapsi itse 
halusi. Jokaisen lapsen kuuleminen oli yhtä tärkeää ja jokaisella oli yhtä tärkeää 
sanottavaa. Myös lapselle, joka ei puheen kehityksen viivästymän vuoksi kyen-
nyt muodostamaan lauseita vaan kertoi tarinaansa kuvia osoittamalla ja aikui-
sen tuella, oli tärkeää mahdollistaa osallistuminen ja onnistuin siinäkin hyvin.  
 
Lasten osallistaminen saduttamalla oli mielestäni hyvä menetelmä selvittää las-
ten ajatuksia. Koska sadutuksen tarkoituksena ei ole arvioida lasten tarinoita, 
saivat lapset äänensä ja ajatuksensa kuuluville siitä syystä juuri sellaisena kuin 
he ne sanoivat. Haastattelun vastauksia en myöskään ruvennut muuttelemaan, 
sillä tarkoituksena oli selvittää tässäkin projektin vaiheessa lasten aitoa ääntä ja 
ajatusta. Mielestäni lasten vastausten muuttaminen olisi voinut muuttaa heidän 
tarinaansa ja käsitystään. Näin tarinat pysyivät alkuperäisessä muodossaan ja 
lapset saivat juuri heidän oman äänensä esille ja kuuluviin.  
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Lasten tarinat ja vastaukset olivat myös jokainen yhtä tärkeitä projektin päätök-
sen ja tuotoksen kannalta. Tarinoissa ja tuotoksissa oli paljon lasten ääntä juuri 
sellaisena kuin lapset sen halusivat sanoa tai sellaisena kuin he jonkin asian 
käsittivät. Vastaukset olivat näin ollen aitoja ja antoivat oikean käsityksen lap-
sen tavasta ajatella liikunnasta. Jokainen näyttelyn nähnyt voi itse pohtia lasten 
käsitysten ja tarinoiden merkitystä.  
 
 
6.4 Oma ammatillinen kasvu 
 
Opinnäytetyön aloittamiseen asti kamppailin liikunnanohjaajan ammatti-
identiteetin muuttamisesta sosionomin ammatti-identiteettiin. Ymmärsin kuiten-
kin projektin edetessä, että ammatillisesti on mahdollista hyödyntää ja sovittaa 
molemmat koulutukset yhteen. Havaitsin, että liikunta on erittäin tärkeä asia 
lasten kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukemisessa. Projektin aikana 
ymmärsin myös, että liikunta ei ole kaikille lapsille niin mieluisa ja luonnollinen 
tapa toimia. Näiden lasten kanssa on ohjaajana syytä pohtia vaihtoehtoisten 
menetelmien ja lähestymistavan käyttöä, jotta hekin saavat varmasti osallisuu-
den tunteen. Haastattelun käytöstä opin, että se on lasten kanssa haastavaa ja 
joku toinen tiedonkeruu menetelmä voisi toimia paremmin.  
 
Sadutusmenetelmän käyttäminen projektissa kasvatti hyvin paljon ammatillises-
ti. Sen avulla pääsin kuulemaan ja oppimaan lasten tavasta ajatella ja toimia. 
Huomasin sen myös erittäin hyväksi lasten osallistamisen keinoksi ja tulen käyt-
tämään menetelmää varmasti myös jatkossa. Lisäksi koko projekti ja sen aika-
na tapahtunut lasten ohjaaminen antoi hyvää kokemusta varhaiskasvatuksessa 
tehtävään työhön sekä valmistumisen jälkeiselle uralle sosiaalialan ammattilai-
sena. 
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6.5 Liikuntaprojektin jatkomahdollisuudet 
 
Tämänkaltainen projektityöskentely sadutusmenetelmää käyttäen onnistuu 
myös monen muun aiheen kanssa. Tässä lapsiryhmässä sadutusmenetelmän 
käyttö onnistuu tämän projektin jälkeen varmasti erityisen hyvin. Lisäksi selvit-
tämäni lasten tietämys ja ajatukset liikunnasta viestivät, onko lasten liikuntatie-
tämystä tarvetta lisätä tai syventää jotenkin. Projektin päättäneestä näyttelystä 
voi päätellä, että joidenkin lasten liikuntatietämys on selkeästi suppea. Lasten 
liikuntatietämyksen lisääminen eri menetelmillä on mielenkiintoinen aihe tutki-
mukselle tai projektille sosiaali- ja terveysalalla. Seuraavaksi voisi myös selvit-
tää esimerkiksi päiväkodin henkilökunnan liikuntatietämystä ja sitä, onko siinä 
kehittämisen varaa. Tällä tavoin voisi selvitä, kokevatko päiväkodin työntekijät 
tarvitsevansa jonkinlaista lisäkoulutusta tai ideoita liikuntakasvatuksen toteutta-
miseen varhaiskasvatuksessa. 
 
Lisäksi päiväkodin työntekijät saavat lasten tarinoista halutessaan ideoita liikun-
takasvatuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Vanhemmat saivat käsitystä sii-
tä, mitä heidän lapsensa ajattelee liikunnasta. Toivon että he mahdollistavat 
lapsilleen liikuntamahdollisuuksia myös kotona, jotta lasten kiinnostus liikuntaan 
lisääntyisi tai säilyisi. Vanhemmille voisi myös tehdä kyselyn siitä, miten he ko-
kevat päiväkodin liikuntakasvatuksen ja mitä toiveita heillä olisi sen suhteen. 
Projektin toteuttaminen oli hyvin antoisa kokemus minulle ja uskon sen olleen 
sitä myös osallistuneille lapsille, heidän vanhemmilleen sekä päiväkodin työnte-
kijöille.  
 
Tämänkaltaisen projektin toteutus toimii erinomaisesti toiminnallisena opinnäy-
tetyöprosessina sekä ammatillisen kasvun mahdollistajana. Lisäksi lasten paris-
sa toteutettu opinnäytetyöprojekti on erittäin käytännönläheinen. Se antaa so-
sionomiopiskelijalle hyvät valmiudet työskennellä esimerkiksi varhaiskasvatuk-
sessa. 
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Liite 1 
  
Tutkimuslupahakemus 
 
 
Liite 2 
  
Opinnäytetyön toimeksiantosopimus  
 
 
Liite 3 
  
Kirje osallistujien vanhemmille 
 
Hei te ryhmän vanhemmat! 
 
Olen kolmannen vuoden sosiaalialan opiskelija Karelia-ammattikorkeakoulusta ja tulen 
tekemään opinnäytetyötäni ____________ päiväkotiin kevään 2013 aikana. Opinnäyte-
työni tarkoituksena on osallistaa lapsia sadutusmenetelmällä ryhmän liikuntakasvatuk-
sen toteutuksen suunniteluun.   
Sadutuksessa lapset saavat kertoa omia satujaan itse valitsemastaan aiheesta ja tässä 
tapauksessa myös liikuntaan ja liikuntakasvatukseen liittyen. Yksi toimintatuokio sisäl-
tää myös aiheeseen liittyvää maalaamista/piirtämistä sekä omasta teoksesta kertomista. 
Lopuksi suunnittelemme yhdessä lasten kanssa liikuntapäivän, jossa on lasten toivomaa 
liikunnallista toimintaa.  
Tavoitteena on antaa lapsille kokemus osallisuudesta sekä äänen kuuluville saamisesta 
pienen projektin merkeissä. Päiväkodille prosessista on tarkoitus jäädä lasten sadut ja 
teokset, joista mahdollisesti löytyy uusia ideoita liikuntakasvatuksen suunnitteluun. 
Opinnäytetyöhöni dokumentoin projektista kuitenkin täysin nimettömästi, eikä lasten 
nimiä julkaista missään vaiheessa.   
 
Ystävällisin terveisin, 
Emmi Halonen 
______________________________________________________________________
__________ 
Pyytäisin vielä suostumustanne siihen, että lapsenne saa osallistua tähän projektiin. 
 
Lapsen nimi:__________________ Saa osallistua____ Ei saa osallis-
tua____ 
 
Huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys_____________________________________ 
 
Palautus ryhmän työntekijälle!  
Liite 4 
  
Elli-Elefantin liikuntatarina 
 
Tässä on Elli-Elefantti. Elli on 5-vuotias ja tykkää harrastaa paljon liikuntaa. Ellin 
lempi liikuntaharrastus on jalkapallo. Elli asuukin äidin ja isän kanssa ihan lähel-
lä jalkapallo kenttää. Elli käy kentällä pelaamassa jalkapalloa melkein joka päi-
vä, paitsi silloin jos on ukkosta ja sataa kaatamalla.  
 
Talvella jalkapallokenttä on lumen peitossa, eikä siinä voi silloin pelata. Talvisin 
Elli käy sirkuskoulussa, jossa harjoitellaan paljon erilaisia temppuja. Elli on to-
della taitava trapetsilla kävelijä, sillä hänellä on hyvä tasapaino.  
 
Ellillä on myös paljon ystäviä, jotka tykkäävät harrastaa liikuntaa. Saku-
sammakko pitää uimisesta ja Pekka- paviaani pitää kiipeilystä ja metsissä ret-
keilystä. 
 
Liite 5 
  
Elli-elefantin liikuntapiirustus 
 
Tässä Elli-elefantti harrastaa lempi harrastustaan, jalkapalloa. Mikä on sinun 
lempi harrastuksesi tai kuinka sinä tykkäät liikkua? 
 
 
Liite 6 
  
Elli-elefantin päiväkodin liikuntatarina 
 
Elli-elefantti käy Hippolan päiväkotia, jossa Elli pitää kaikkein eniten liikunta- ja 
jumppatuokioista. Ellin päiväkodissa on hieno jumppasali, jossa Ellin ryhmä, eli 
Hyppyset, käyvät jumppaamassa ainakin kerran viikossa. Joskus he liikkuvat 
myös ulkona ja tekevät retkiä metsään tai pelailevat erilaisia pelejä päiväkodin 
pihalla.
Liite 7 
  
Diplomi 
 
 
Liite 8 
  
Sadutusmenetelmän malli 
 
”Sadutusmenetelmässä työntekijä, vanhempi tai ystävä sanoo lapselle, lapsi-
ryhmälle taika aikuiselle: Kerro satu, sellainen kuin itse haluat. Kirjaan sen juuri 
niin kuin sen minulle kerrot. Lopuksi luen tarinan, ja voit muuttaa tai korjata sitä, 
mikäli haluat.” (Karlsson 2005, 116). 
 
